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L A S Ü B V E O R D E N S O C I A L E N T O D A I T A L I A 
P R O Y E C T O D E U N I O N 
U N 
S A L V A D O R , N I C A R A G U A , H O N D U R A S Y C O S T A R I C A , - A L S E R 
M A X I M A L I S T A S E A H O G A R O N D O S M I L P R I S I O N E R O S . 
E L M A L E S T A R EN I T A L I A 
ROMA, Junio 26. 
Los noticias de desordenes en gran 
de escala en distintos puntos del 
reino aparece corroborar la impre-
slón de que son parte de un plan de 
subvensión social en toda la nación. 
la. íalta de trabajo es la razón que 
se alega para explicar las huelgas 
que aumentan y los motines que se 
registran. En Cadore, Venecia se ha 
izado la bandera roja en los ediii-
icios municipales. Las l íneas tele-
gráficas han sido cortadas y las ca-
rreteras obstruidas con troncos de 
árboles en L.ozzo, Callazo y Domegg. 
Los carabineros, en camiones arma-
dos, dispersaron, a los amotinados en 
LA CORRESPONDENCIA ENT 
LA HABANA Y KEY WEST 
He agjií el texto del mensaje que Número de pasajeros, 52.000 
el señor Presidente de la República 
ha dirigido al Congreso: 
Con íecha cuatro de febrero últi-
mo, la "Florida West Indieg Ai r -
ways, Inc." presentó una proposi-
ción para transportar diariamente la 
correspondencia de primera clase de 
la Habana a Key West, Fia., Estados 
Unidos de América, adelantando^ su 
entrega aproximadamente en v^hte 
j cuatro horas, a razón de cien pesos 
por cada quinientas libras, habiendo 
el señor Director General de Comuni-
caciones estudiado detalladamente 
este servicio y encontrando que se 
pueden hacer todos los arreglos ne-
cesarios sin dificultad. 
Bl promedio diarlo de correspon-
dencia de primera clase para los Es-
tados Unidos el año pasado, fué de 
mil libras, lo que har ía ascender el 
contrato anual a unos sesenta m i l 
pesos. A la referida Sociedad se le 
ha asegurado un contrato igual por 
el Gobierno de los Estados Unidos, al 
mismo tipo de compensación, por la 
correspondencia que venga dé Key 
West a la Habana. 
La "Florida West Indias Airways, 
Inc.'", es una Compañía Cubana. Su 
equipo constante en seis aeroplanos 
del tipo P. 5 L., provistos de dos mo-
tores de la Libertad; con una velo-
cidad de noventa millas por hora y 
capacidad para conducir ocho m i l l l -
eras, y adaptados para transportar 
doce pasajeros y correspondencia de 
primera clase, estando los aviones 
dotados de telegrafía inalámbrica. 
El personal de operaciones de esta 
Compañía se compone de piloto& y 
mecánicos que petrenecleron al ser-
ricio Aero-Nava"! de los Estados Uni-
8os y tienen gran experiencia en el 
servicio de patrullas y escolta, ha-
biendo volado hasta ciento cincuenta 
millas hacia el mar. 
•El Gobierno de los Estados Unidos 
ha cedido a la ' 'Florida West Indios 
Airways, Inc." el uso de su Estación 
Naval en Key West, y la terminal de 
la Habana es ta rá situada frente a la 
bahía, en terrenos del señor D. Ve-
lásco. 
A continuación tengo el honor de 
dar al Congreso algunos informes 
suministrados por la Compañía men-
cionada : 
Gran Bre taña : Ha celebrado un 
convenio comercial con Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
Dinamarca, Noruega, España y Suiza 
Número de accidentes fatales, 202. 
Por ciento de pasajeros lesionados, 
7019. 
En otras palabras, de cada 5.200 
pasajeros transportados, sólo uno ha 
resultado lesionado. 
La "Aereo Co." que tiene un servi-
cio de pasajeros y expreso de Lon-
dres a Par ís , recorr ió las primeras 
cincuenta m i l millas sin accidente 
alguno a sas pasajeros. 
Alemania: El servicio postal, de 
pasajeros y expreso, está en opera-
ción entre los siguientes puntos: 
Berl ín y Hamburgo, (diario.) 
Berlín y Hanoter, (diario.) 
Berlín y Leipzig, (diario.) 
Berlín y Wecmar, (diario.) 
Leipzig y Wecmar, (diario.) 
Berlín y Warmemunde, (diarlo.) 
Bribazzo. En Ronode fué cortado un 
acueducto. Los descontentos que han 
sido mantenido a raya en Prombin, se 
han rebelado violentamente y los sol-
dados- y la policía protegen sin cesar 
los establecimientos de la ciudad, a 
pesar de haber sido atacados con re-
vólveres y granadas de manos vién-
dose precisados a repeler los agreso-
res con fuego de ametralladoras, ma-
tando e 
nados. 
hiriendo a muchos amoti. 
PROYECTO DE TTMOIV FEDERAL 
SAN SALVADOR, Junio 27. 
El doctor Paredes, Ministro de Es-
tado de la República Salvadoreña, ha 
enviado un telegrama idéntico en su 
tenor a los Gobiernos de Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Costa RIcat 
pidiéndoles que fijen su atención en la 
necesidad actual de convocar a una 
conferencia con el objeto de preparar 
el terreno para la unión de los cinco 
países . 
Entre los problemas que se trata-
rán en dicha conferencia, dice el 
Ministro salvadoreño, hallánse los de 
la unificación de los textos de la cons 
tituclón, la codificación de las leyes 
sustanciales la igualización de los 
aranceles en los países marít imos, el 
intercambio libre de productos re. 
gionales y la adopción de informe ba. 
se monetaria así como leyes de ex-
tradición y otros asuntos de impor. 
tanda que establezcan bases perma. 
netentes para la unión de los países 
y productora de consideración y res-
pecto para los mismos. 
La decisión del Ministro Paredes 
Berl ín y Gelsenrlreheu-Rotthcu-^ ^ s^o completamente apoyada por 
sen, (diarlo.) 
Hay servicio aéreo postal, de ex-
preso y pasajeros operando en tres 
direcciones de Munich, y tres de Leip-
zig. 
Francia: E l . Gobierno Francés ha 
subvencionado la aviación comercial 
con la cantidad de 18 millones de 
francos, y tiene líneas aéreas para 
el servicio postal entre: 
Par í s y Londres, (diarlo.) 
Pa r í s y LiJIe-Rabat, (diarlo.) 
Toulouse-Rabat, (diario.) 
Atenas y Salónica, (diarlo.) 
Constantinopla y Salónica, (sema-
nal.) 
Constantlnopla y Bucarest, (seml-
seraanal.) 
Bucarest y Calauz-Kacheurd, (se-
mi-semanal.) 
Líneas aéreas que se propone es-
tablecer: 
Inglaterra a Estados Unidos. 
París-Marsel la a Africa del Sur, vía 
Dekar. 
Ciudad del Cabo a Cairo, sobre In-
dia. 
Berlín a Copenhague. 
Alemania a los Estados Unidos. 
Estos informes se han obtenido de 
la Oficina del Director de Aeronáuti-
ca Mil i tar , Washington. 
En estudio cuidadoso de las condi-
ciones del tiempo en el extranjero 
demuestra que no hay comparación 
con las perfectas condiciones del 
mismo en Cuba. La Estación Naval 
Aérea de Key West informa que con 
excepción de dos o tres días en sep-
tiembre se podían haber hecho vue-
para establecer un solo reglamento |!os durante todo el año de 1919. 
para la aviación en toda Europa. í Este servicio es tar ía listo para co-
Los servicios aéreos que a conti-
nuación se expresan están en opera-
ción desde hace más de un año : 
Línea del Gobierno: Servicio Pos-
tal y Expreso. 
Cairo a Ci i^ad del Cabo. 
Londres a Bruselas. 
Londres a Par í s . 
Millas voladas hasta diciembre de 
1919, que cubren un año de opera-
ciones, 303.000. 
Número de vuelos, 21.000. 
menzar sus operaciones tres semanas 
después de firmado el' contrato. 
Para establecer el importante ser-
vicio de que se trata serían menester 
setenta y cinco mi l pesos anuales que 
solicito del Honorable Congrego, si 
mereciere su aprobación el proyecto 
en que acabó de ocuparme. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a trece de abril de mi l no-
vecientos veinte. 
(f.) >r. G, ^renocal. 
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el Presidente de la República y por 
todo, el Gabinete. Los periódicos de 
esta ciudad comentan favorablemen-
te el proyecto y el pueblo lo escoge 
con entusiasmo muy marcado. 
BUQUE M A X B I A L I S T A A PIQUE 
EN E L RIO NETA 
LONDON, Junio 28. 
Dos m i l hombres, británicos, aus-
tr íacos, alemanes y finlandeses pr i -
sioneros de guerra se ahogaron 
cuando se fué a pique, recientemen-
te, un vapor maximalista en el r ío 
Neva, según dicen de Helsingfors en 
despacho telegráfico a la "Central 
News". 
A la Agencia de Reuter la infor-
man de Estocolmo que parece confir-
marse la noticia del hundimiento del 
buque, el día seis de Junio, el cual 
tenía a bordo dos mi l repatriados, 
pero por esa vía no se habla de pér-
dida de vidas. 
LEGADA A MEJICO DEL MINISTRO 
ALEMAN 
Ha llegado a esta ciudad el Conde 
Adolfo de Montgelas, Ministro de 
Alemania en Méjico. 
SI NO PUEDEN V I T I R EN M E J I . 
C0. i QUE HAN DE HACER? 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 28. 
Se ha remitido la indicación ofi-
cial al gobernador del Estado de Chi-
huahua y a los funcionarios mejica-
nos a lo largo de la frontera pidién-
doles que disuadan a los trabajado-
res mejicanos /de sus propósitos de 
trasladarse a territorio americano. 
LA PESADILLA DE MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 28. 
José Miiñoz, ciudadano del Estado 
de Chihuahua, ha ofrecido tratar de 
persuadir a Pancho Vi l la , jefe de 
•los rebeldes de aquel Estado, para 
que se rinda Incondicionalmente yl 
se retire a la vida privada. Un tele-
grama a este efecto se ha dirigido al 
general P. Elias Calles por el general 
Joaauín Amaro, dice "El Excelsior''. 
Se dice eme Muñoz tiene algún inf lu-
i jo sobre Pancho Vil la , y que el gene-
¡ ral Calles ha dado instrucciones al 
I general Amaro, jefe de operaciones 
en Chihuahua, para que se le permi-
ta a Muñoz conferenciar extraorfi-
dalmente con Pancho Vi l la ; pero 
continuándose Ja campaña contra el 
jefe rebelde, hasta segunda oríT^ 
RESTABLECÍ^TPNTO DE LAS Í5A 
RANTIAS CONSTITUCIONALES 
SAN SALVADOR, Junio 27. 
EJ Congreso ha promulgado un de-
do las garant ías 
me fueron suspen-
do último. 
a Albania y recordó a la Cámara que 
cuando él en otra época fué jefe del 
Gobierno expuso que Albania debía 
ser completamente independiente ha-
ciendo todo lo posible para instaurar 
allí un gobierno estable. 
"Albania— dijo— era entonces ca-
paz de mantener su independencia"; 
pero la situación allí ha cambiado, y 
su situación hoy es anárquica" . 
L A ASAMBLEA DEMOCRATICA EN 
SAN FRANCISCO 
SAN FRANCISCO, Junio 28. 
Tanto los delegados como los Je-
fes del Partido Demócrata están pre-
parados para combatir en pro de la 
plataforma que se ha de adoptar y 
de los candidatos para la presiden-
ci, al iniciarse hoy la primera se-
sión de la Convención. 
El discurso de Homer S. Cum-
mings, presidente provisional de la 
Convención, fué el punto culminante 
del programa de hoy. 
Lo que más ocupó la atención de 
los delegados fué la lucha que se 
avecina en lo referente a la prohi-
bición; pero el asunto relacionado 
con los candidatos gana más y más 
terreno a la vez que los distintos 
directores de la campaña de los pre-
suntos candidatos conferencia con el 
inmenso número de los delegados que i 
Van a la Conferencia sin compromi-1 
sos. 
El giro que ha tomado la candida-
tura de McAdoo f i l é la nota predo-
minante de la Conferencia; mas aún 
no se sabe qué efecto tendrá sobre 
la relativa situación de los demás 
candidatos. 
El anuncio de que el ex-Secretario 
de Hacienda, a pesar de sus manifes-
taciones en el sentido de que no as-
piraba a ser candidato, es tar ía dis-
puesto a aceptar su designación co-
mo tal a la Presidencia por el Par-
tido Demócrata, lo interpretan dis-
tintos elementos como nna prueba de 
que Mr. McAdoo va a la lucha. 
HOY SALDRA PARA WASHINGTON 
ijEL SENADOR HARDING 
RARITAN, N. J. Junio 28. 
E l Senador Warren G. " Hardlng, 
candidato a la Presidencia por el 
Partido Republicano, se halla en es-
ta ciudad, acompañado de su espo-
sa, como huésped del Senador Jo-
seph L . Freyllnghuysen. 
Para hoy tiene concertado un match 
de golf con los Senadores Freyllng-
huysen, Hale, de Maine, y Kellog de 
Minnesota. 
El Senador Hardlng piensa salir 
esta tarde para Washington. 
Los directores de Palmer y Cox. 
trataron de restarle importancia al 
anuncio dado a Ja publicidad auoclio I 
por el miembro del Comité Nacional, 
Mr. Love, de Tejas, sin decir si esta- i 
ba o no autorizado por Mr. McAdoo. ' 
Sin embargo, es un hecho que los 
partidarios de éste que venían tra-
bajando en pro de la, candidatura 
sin un plan preconcebido, han acep-
tado como verídicas y autorizadas las 
manifestaciones hechas ppr Mr. Love. 
LAS FIESTAS 
NEGOCIACIONES FRACASADAS 
CIUDAD DE MEJICO, Junio 3S. 
Las negociaciones que se han es-
taao llevando a cabo cutre el De-
partamento Ejecutivo y varios inte-
reses petroleros, desde que se esta-
bleció el Gobierno Provisional, haj; 
fracasado por completo, no habiéndo-
se conseguido las modificaciones pe-
didas al Gobierno, en las disposicio-
nes del reglamento de petróleo, pro. 
mulgado por la Administración d*l 
Presidente Carranza. 
H o m e n a j e a l H i j o P r e d i l e c t o d e a q u e l l a 
c i u d a d , D r . J u a n M . C a b a d a . 
GACETA | Mayarí ocupado 
INTERNACIONAL militarmente 
SIEMPRE PERDONANDO VIDAS 
Rara vez se advierte en la prensa 
«spañola frases violentas contra Fran 
cía, con la rara excepción de aquel 
ar t ículo en que se contestan ultrajes 
o insultos de la prensa francesa. Aún 
así, siempre es mensurado el lengua-
je y siempre se hace una distinta cla-
sificación entre el partido colonista 
francés, egoísta, atrevido y capaz de 
todas las audacias contra la historia 
y el derecho, y el verdadero pueblo 
de Francia, reflexivo y sereno, que 
no discurre ajustándose a la letra 
de imprenta de algunos apasionados 
rotativos. I 
La prensa de Madrid se defiende i n . 
vocando razones, plegando derechos y 
reproduciendo datos históricos y hasta 
! párrafos de tratados de comercio que 
| es tán en vigor. Y cuando se refiere a 
Francia, espera del buen pueblo francés 
que no se incline al atropello deter-
minando animosidades que no son be, 
neficiosas entre pueblos vecinos y 
hermanos por la raza. 
¿Es así como se expresa también la 
prensa de Par í s? No; desgraciadamen 
te. los periódicos, al tratar de Ma-
rruecos, se ensañan contra la acción 
española y dicen que, sin vacilaciones, 
debe España ser echada del territorio 
' marroquí. Y si algún periódico, más 
delicado en el lenguaje, trata la cues 
• tión tangerina, discurre sobre los es-
1 pañoles con un olímpico desden y nos 
'• hacen el favor de no insultamos, auu. 
que si nos advierten que vivimos por 
• arte de la conmiseración francesa. 
¡ A l presente, con motivo del recien. 
• te éxito de la guerra mundial, créese 
| en Par ís que puede dársele a España 
' el mismo trato imperativo que se dé 
| a las naciones vencidas, Por lo visto, 
¡ se han olvidado allá de que el primer 
I capitán del pasado siglo, el arbitro de 
I los destinos del mundo el que infundía 
terror a los ingleses y pavor a pru-
sianos, austr íacos y rusos; tiquel ge-
nio de la guerra que paseó triunfantes 
las Aguilas francesas allí donde llevó 
sus famosos coraceros y su Vieja 
E l Capitán Arocha desde Fayar í ha 
participado a la Secretar ía de Gober 
nación que ayer, a solicitud del A l -
calde de aquel término, ocupó mili tar 
mente la ciudad pOr haber ocurrido 
un choque entre liberales y ocnserva 
dores a consecuencia de una maní , 
festación pol í t ica . 
El Comité de Comercian-
tes y la llegada del 
"Alfonso Xffl" 
El Comité constituido para recibir 
y obsequiar a los marinos del acora-
zado "Alfonso X l i r en su próxima 
risita a la Habana, está integrado poi 
prestigiosos elementos del comercio 
al por mayor. 
No lo forman solamente comercian, 
tes de la calle de la Muralla, como 
erróneamente se ha supuesto por al-
gunos. 
Dicho Comité es tá laborando con 
verdadero entusiasmo, pudiéndose ase 
gurar que sus gestiones obtendrán el 
más satisfactorio resultado. 
Las comisiones designadas para re-
caudar fondos entre el comercio de 
ferreter ías y comercio en general, co-
mediaron a actuar esta mañana, ha-
biendo sido acogidas favorablemen-
te. 
Del Puerto 
Llegaron los vapores Barcelona, Mia-
mi y Santiago de Cuba con pasajeros, 
los cuarentenaríos del Siboney y 
Monterey. Los que embarcan. 
EL BARCELONA 
Procedente de New Orleans ha lle-
gado a úl t ima hora el vapor español 
Barcelona, que trae algunos pasaje-
ros para la Habana. 
LOS CUARENTÍENARIOS 
Hoy slió para el Mariel el remol-
cador Atlántica, de la casa de Mier y 
Guardia Imperial, sufrió el primer | €o., para traer a los cuarentenar íos 
descalabro en la humilde España, ha-
ciendo que los gritos de ¡venganza y 
guerra! lanzados desde Cádiz, desde 
Torreros en Zaragoza y desde el alto 
y viejo mural de la inmortal Gerona, 
se escuchasen cotí pánico en P a r í s . 
Y no es que semejante absurdo ocu-
rr iera cuando la estrella del guerrero 
corso declinaba. La epopeya españo-
la ocurr ió cuando, el brillo* de su 
de los vapores Siboney y Monterey. 
Llegarán a las tres de la tarde. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Miami. embarcarán los seño-
res Vicente Milla, Consuelo Valgas, 
Carlos Fuentes, Daniel Fuentes, Luis 
Pérez, Arístides Mestre, Teresa Aran , 
go, Amelia Mirandafi Manuel Paz, Ana 
Rosa, Tteresa Blanco, María Perol, 
. Virgi l io Rico, Manuel Vega, Daniel 
; astro de giona ü u m m a b a al mundo, SáncheZ) Seeundo Fernández, Adolfo 
I no siendo comprensible para nadie el | Martínezv Arturo Bequer, José Guille^ 
\ que un viejo y modestísimo general j ra Manuel González del Río, Manuel 
creto restable 
constitucic 
didas el 7 
ANUNCIOS DE PLANA ENTERA 
Ultima plana del periódic 





LOS ANUNCIOS DE MEDIA PLANA, PAGA-
RAN LA MITAD DE LOS ANUNCIOS DE 
PLANA ENTERA. 
E s t a tarifa está sujeta a cambio en cualquier 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
fio. E l anuncio ordinario deberá tener la 'orma 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE L A S PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 21^ pulgadas 
Ancho de cada página 15% „ 
Ancho de cada columna 2% „ 
Número de columnas p^r pñgina. . 7 
Esta Tarifa anula las anteriores. 
SOGTALIT^S T POPrLVmSTVS \ 
LAS GREÑAS 
PRESCIA, Italia Junio 27. 
Los socialistas y los popularistas 
chocaron en Rezzáti . Intervinieron 
las fuerzas de policía, resultando 
muerto un guardia municipal. Créese 
que además hubo otras varias des-
gracias personales. 
EN LA (AMARA ITALIANA LOS SO 
« A L I S T A S PIDIERON L A E V 4 
CUACíON 1)E ALBANIA POR LAS I 
TRO-PAS ITALIANAS 
ROMA. Junio 27. 
Durante el debate hoy en ¡a Cáma. ! 
ra . acerca de la situación de Albania I 
los socialistas pidieron la evacuación 
de las tropas italianas en aquel país 
El Presidente del Consejo de Minis 
tros contestando a los socialistas ( ' i-
jo que el Gobierno no enviaba tropas 1 
E L C A R N A V A L E N 
C A M t f G U E Y 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Junio 27. 
Las 'iestas de Carnaval están muy 
animadas. * 
Én los paseos se ven nurñerosas y 
«r t í s t icas carrozas y m á s c a r a s . 
(Especial). , 
Arevalo, Pedro J. Roque, Isabel Ya-
ciente, Esperanza Carrillo, Diego 
Echemendía, Margarita Ruiz, señora 
Juana I . de Menocal e hijos, doctor 
Juan Manuel Menocal, Miguel Gutié-
rrez, Bernardo Valdés, Constante Long 
y señora. 
María C. Díaz, Eduardo Fijol, José 
D. Fernández, Carlos Fuentes, Car-
los Manuel Sierra, Pedro Ruiz, Anto-
nio Mebo, Miguel Fernández, José Fa-
bola. Manuel Conde. 
hiciese morder el polvo en Bailen a 
huestes aguerridas en los más famo-
sos campos de batalla, haciendo pr i -
sionero al propio general Dupont, pa-
ra que el copo fuese más completo, 
cuando él. Castaños, apenas si tenía 
unos batallones, aguerridos en la cria 
de reses bravas y irnos escuadrones 
formados por mayorazgos andaluces, 
más conocedores de las práct icas so-
ciales del salón que de las estratégicas 
habilidades de la guerra. 
¿Acaso fué esto una casualidad de i 
las que difícilmente se repiten? Tam-
poco; desde la rota de Cario magno en 
Roncesvalles, en la que el famoso le-
gendario del Carpió hizo prodigios con 
su espada, hasta las de Pavía y San 
Quintín, jamás vieron la suya los fran_ 
ceses. 
Es perder el tiempo, por lo tanto, 
el tratar de engañarse con actitudes 
s i p L n d X f n S h i p Í 1 ™ P / e - r H 5ealidad' milla, Federico Galarza. Enrique Ro-
¿ * ? T A j f t la facilidad conque bert, Escolást ica Rosado, Esteban As. 
se pierde de vista en Par ís el hecho , 
t w Z Á l ^ r T f j a m • S Part+ÍÓ > ( P ^ a a la página 4. columna 1) de España . "L'Eclair ' precisamente, í —. 
publicó hace poco un art ículo e n e l Í A T f í T Í M A I - I O L ) A 
que se escupía por el colmillo y se ¡ rV U L 1 I/VIM. n L J K A 
hacia befa de España por sus r idicu. i ! 
las pretensiones sobre Tánger . ! C R I S I S MINISTERIAL HUNGARA 
Contestaríamos a semejante .escri-
to. Heno además de calumniosos con. 
ceptos, sí no entrase en nuestros pro-
pósito el ceder mañana la pluma a un 
colega gallego, cuyo artículo publica-
do en La Coruña, hacemos nuestro 
en todas sus partes. 
B L SANTIAGO DE CUBA 
Procedente de Santo Domingo, Pon-
ce, San Pedro de Macorís y San Juan 
de Puerto Rico ha llegado el vapor 
cubano' Santiago de Cuba, de la Em-
presa Naviera de Cuba que ha t ra ído 
un cargamento de café y 37 pasajeros 
entre ellos los señores Pablo Pollet, 
Luis Pachi, Luis González Cuétare, 
fErnesto Torrado, Francisco Labande, 
ro, Constantino G. Fernández y fa-
G. del R . 
ATEN A, Junio 28. 
Bl sábado se recibieron aquí noti-
cias de Budapest diciendo ^ue el Mi -
nisterio húngaro presentó su dimisión 
y que el ex Presidente del Consejo de 
Ministros señor Apponye preside la 
nueva coalición contra el Gobierno. 
La idea lanzada por valiosos ele-
mentos de esta Ciudad de celebrar un 
homenaje al popular Alcalde de esta 
ciudad doctor Juan María Cabada fué 
tan bien acogida por todos los veci-
nos de este término municipal, que su 
celebración fué un resonante éxito. 
LA SERENATA 
El día veinte y tres por la noche, 
ante el domicilio del doctor Juan ivla. 
r ía Cabada, la Banda Infantil de Mu-
sica que sostiene la Asociación de Be-
neficencia y Caridad, le obsequió con 
una gran serenata interpretando un 
escogido programa. 
Mientras tanto, el domicilio del 
doctor Juan María Cabada, fué total-
mente invadido por todo el pueblo, sin 
distinciones políticas ni sociales. 
El popular Alcalde con su acos-
tumbrada amabilidad recibía, a todos 
y les expresaba su agradecimiento por 
aquellas muestras de afecto. 
OIA FESTIVO 
La Comisión organizadora de los 
festejos por medio de una hojila hizo 
saber ál vecindario que el día 24, ha-
bía sido declarado festivo por todo 
el comercio en general para de ese 
modo hacer más patente su adhesión 
al homenaje justo y merecido que ese 
día, y con motivo de su onomástico 
se celebraba en honor del doctor Ca-
bada. 
Efectivamente; los comercios apa-
recieron cerrados, en los Bancos on-
deaba la bandera nacional y en las 
sociedades se engalanaban sus fren-
tes. Todo denotaba las señales de las 
grandes solemnidades. 
LAS CARRERAS DE AUTOS 
Para este día la Asociación de 
Chaffeurs de Pinar del Río organizó 
el Campeonato Nacional de Velocidad 
de 1920, concediendo un premio con-
sistente en una magnífica copa. 
Las carreras se celebraron en la j 
carretera de la Coloma. 
Sólo se presentaron a esta justa i 
dos corredores que manejaban máqui-
nas "Stutz" cuyos nombres eran Ro 
nald Markam y Marcelino Amador, i 
El resultado fué como sigue; 
Vencedor:: Marcelino Amador; M* 1 
zo el recorrido en 8.45'6 minutos. 
E l otro corredor empleó 9.26'8 mi . | 
mitos. 
El triunfo de Marcelino Amador, • 
tan apreciado en esta ciudad, fué muy j 
(-•"-'^T.adpj recibiendo muchos pláce-
mes. I 
ciudad entera presenció estas \ 
sensacionales carreras. 
LA MANIFESTACION 
Otro de los números de los festejos, 
era una manifestación en honor del 
merit ísimo Alcalde de esta ciudad, y 
a fe que el resultado superó a lo que 
se esperaba. 
De la Alameda del Hospital salió la 
comitiva figurando en primer término 
una carroza de follaje y flores, epu 
el retrato del festejado. 
Seguía detrás la Banda Infant i l de I 
Música, ejecutando bonitos paso-do-! 
bles. 
Presidiendo la manifestación iban j 
en un auto los señores Alfredo Porta,! 
Senador de la Repúbl ica; el doctor 
Salvador Xiqués, Juev, Municipal; el 
señor Pedro Inclán rico comercian-
te y el señor Isidro Pruneda, Secre-
tario General de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Agricultura de es. 
ta provincia. 
Á este auto seguían hasta sesenta 
coches ocupados todos por bellas da-
mas y señor i tas . 
Una t ípica banda iba al frente de 
la manifestación ru ra l que formaban 
más de mi l quinientos vecinos mon-
tados en briosos caballos. 
Bl Cangros, Oras, Paso A'iejo, Ma-
tahambre, Río Feo, Isabel María, San 
Cayetano, Cabezas, Sumidero, Peña 
Blanca, San José, Matahambre y en 
una palabra todos los barrios de este 
término estaban representados. 
La manifestación iba engrosada por 
un gran número de personas que mar-
chaban a pie. 
El recorrido fué el siguiente: Ala-
meda del Hospital, Parque de la In -
dependencia, calle Maceo,' Calzada de 
la Coloma, Máximo Gómez, Avenida 
de Cabada, Paseo de Estrada Palma 
y calle Martí . 
En el Ayuntamiento, según lo ha-
bía indicado la Comisión, esperaba el j 
doctor Cabada, acompañado de gran 
número de amigos el paso de la ma-
nifestación. 
A l llegar dos manifestantes frente 
a la Casa del Pueblo, p ro r rumpían en 
clamorosos vivas al doctor Juan Ma-
r ía Cabada, al Hijo Predielecto de 
Pinar del Río, al Alcalde Modelo, al 
Hombre Honrado, y al futuro Senador 
de la República. 
La manifestación, se disolvió en el 
Parque de la Independencia. 
EN E L ATUNTAAIIENTO 
La Comisión Organizadora del Ho-
menaje y gran número de personas se 
reunieron en el Ayuntamiento y en 
la sala de sesiones bajo la presiden-
cia del señor Carlos Manuel Vélez, 
Presidente de la Cámara Municipal, 
dió comienzo el acto de hacer entrega 
al doctor Cabada del regalo que le 
hacía el pueblo en su onomástico. 
Del discurso de entrega de este re-
galo fui encargado en el preciso mo-
mento de dar comienzo el acto, el se-
ñor Isidro Pruneda, quien hizo una 
improvisación llena de hermosos pá-
rrafos que fueron acogidos con gran-
des aplausos, siendo muy felicitado 
al terminar su peroración. 
'SI doctor Juan María Cabada, v i -
siblemente emocionado, al recibir el 
regalo, pronunció un bello discurso 
del cual son estas bellas frases; 
'En la vida pública más que flo-
res, se recogen espinas; si la fel ic i . 
dad mata, cuando esta llega de impro-
viso, ya quisiera morir en este instan-
te que considero el más feliz de mi 
vida, pues me ha puesto de manifiesto 
el afecto de mis conciudadanos y ad-
ministrados.'' 
A l terminar el doctor Cabada su 
hermoso discurso resonó en la sala 
una gran ovación. 
Una Comisión del Partido Conser-
vador, comunicó en este acto al doc-
tor Cabada que su nombre figuraría 
como candidato a Senador en las pró-
ximas elecciones. 
EL BANQUETE 
Fué servido en el lujoso restaurant 
del Hotel Globo con arreglo al si-
guiente menú. 
Entremeses. variados. 
Sopas Crema de espárragos . 
Frituras Vol au vent Bedramel. 
Pescado Filete pargo en salsa ma-
yonesa. 
Entrante Pollo villa-roí. 
Postres Bizcocho Chantllly, Omelet 
frapé. 
Vinos; Blanco. Burdeos, Sauternes. 
Tinto; Rioja Clarete de la C. V. del 
N. de E. 
Agua mineral Copey 
Champagne; Cliquol 
Café, tabacos. 
Alrededor del homenajeado se sem-
taron los señores siguientes-
Dr. Alfredo Porta. Manuel' Lauda, 
Manuel Herryman, Alberto Boada, 
Carlos Manuel Vélez, ¡Enrique Corzo, 
Alberto Ibarguen, Heliodoro Gil, Pe-
dro García Valdés, Lorenzo Arias, Isi.. 
dro Pruneda. Juan Pérez Suárez, Gus-
tavo Porta, Antonio Abay, Pedro In -
clán, Higinio Rabanal, José L,eón, Rai-
mundo Ubieta, José Piñeiro, Nicolás 
Losada, Adolfo Echevarr ía , Carlos 
Morales. Gil Alvarez Prida. 
Antonio Legorburu, Manuel - Cuer-
vo, José Pérez Arias. Matías de la 
•Fuente, Angel F. Cubieda, Manuel Fe*. 
lipes, Maximino F. Rojas, Elias Can-
fús, Francisco Curráis , José Pérez 
Presmanes, Francisco Pereira, José 
Paredes, Oscar Gobel, Rufino Candás, 
Ricardo Prieto, Antonio Gutiérrez! 
Augusto Fernández, José Porta, Fer-
nando Pérez Piris, Manuel Verde. 
Angel García, Tomás Calero. Jacobo 
S. Villalba, Juan Antonio del Hay;! 
Ceferíno Viñas. 
Angel Chang, José Rubiera, Luis 
Aaldés López, Agustín Canteros. A l -
fonso Juamin, Antonio Lou, Eulogio 
Alvarez, José Navarro, Francisco Mu 
jica, Eduardo Sabat Lucio Garay, Sil-
vestre Jacinto. Bernardo Ortiz, Sil 
vestre Gírbal, Primo Suárez, José Jor. 
dan, Antonio Quintana. Carlos Valdés 
Fauly, Salvador Xiqués, Ricardo Lau-
zarica, Alejo Hernández, Emilio Hi-
dalgo. 
Luis Azua, León Cuervo. José Mu 
ñia, Magdaleno Chils, Luís Alberto 
Rubio, Emilio López Castellá. Martín 
Alonso, Francisco Sarmiento, Feman-
do Cabezas, Domingo Fors, Ramiro 
Gastón, Manuel Caiñas, Antonio Ma-
r ía Aliño, Alfredo Betancourt, Carlos 
María Callaba. Antonio J. Varona, A l -
berto Valdés Brito. Angel M. Chirino, 
Amaro Gutiérrez, Joaquín Reyes, An-
tonio Naya, José Callaba, Andrés Rui 
Sánchez, Donato García, José Valcár-
cel, Andrés Rodríguez Acosta, Alfre 
do Porta (hijeú, Jacinto Bustamante 
Victorino Monterrey, Norberto Nieto 
Nicolás Martínez, Sabino Pelaez, José 
Beltrán, Gustavo Cabarrouy, Maree 
lino Amador y representantes de la 
prensa local y de la Habana. 
A la hora de los brindis hizo el 
ofrecimiento del banquete él doctor 
Pedro^ García Valdés, pronunciando 
después brindis los señores Miguel 
Díaz, Victoriano Monterrey, José Pé-
rez Arias, Gustavo Porta Heliodoro 
Gil, Isidro Pruneda y doctor Manuel 
Lauda. 
Se leyeron infinidad de telegramas 
de adhesión al acto. 
El homenajeado hizo un discurso 
notable y dijo; "Que no había hecho 
más que lo que debiera hacer todo 
el que se precie de buen ciudadano 
amante de Cuba." 
Fué ovaclonadísimo al terminar su 
peroración. 
En las sociedades Patria y Club An-
tonio Maceo se celebraron grandes 
bailes que estubieron muy animados 
durando hasta altas horas de la ma-
drugada de hoy. 
Bien merecido tiene este homenaje 
el Hijo Predilecto de Pinar del Río, 
el mejor Alcalde de Cuba, y el retoño 
del gran patricio Estrada Palma, co-
mo se t i tuló al doctor Cabada, por 
su honrada gestión. 
B L CORRESPONSAL. 
PAG?NA DOS vJAPiO DE LA MARINA Junio 28 de I D . . ANO 
N o t a s d e C a z a 
(POR EL DR. AUGUSTO RENTE) 
E X CAZADORES DETV C E R R O . — A L -
F R E D O B E A E E , FRANCISCO ' NA-
Y A Y l ' B L I P B MARTINEZ OB-
T I E N E N L O S P R E M ' A S - A C I E N -
P U E G O S . - J U A N I T O CBOS. 
Continua la temporada animadísima. 
Prevalecen comentes íraternidad v 
buen compañerismo. Esto ea muy im-
portante, porque de ello depende en 
gran parte la vida do l"14 clubs* Ayer 
por la mañana, pudin;os comprobarlo 
en el trap del Club de Cazadores del 
Cerro, dorante el match a cien plati-
llos, disparando un solo liro a lü yar-
das y con el liandicap rofflamentario, 
en el cual se discutió la valiosa copa de 
plata donada por el entu.'iasta aficio-
nado Pepín Veiga. Coi fundidos en las 
varias tandas, en qu« fueron divididos 
los tiradores, cncontrábar.í'e socios do 
Buena Vista, que también pertenecen al 
Cerro, lunchando por obt -ner el trofeo | 
del d ía . E l cronista, so siente sattsfe- j 
cho, viendo a los de B'iena Vista en el I 
Cerro y a los do este Olubn en Buena j 
Vis ta . E l próximo domingo 4 de julio, , 
van a Cleníuegos representaciones del 
Cerro 3' Buena Vista, par í, tomar par- j 
te ©n el match por la copa inter-clubs, | 
que se efectuará en el trap da Punta i 
Gorda Prometen quedar brillantes esas ¡ 
fiestas pues los compañeros de Cien- j 
fuegos, baten el -ecord en delicadeza y , 
cariño para con sus huési edes. E l pre-
sidente de lionor del Club Cienfuegos, 
nuestro querido amigo Ev.gonio Crabb, 
un notable tirador, no obsti-nte sus mu-
chas primaveras, comurrira a esas fies-
tas, que a no dudarlo, senin suntuosas. 
L a distinguida sociedad cienfueguera 
prestará su valioso concurso a las mis-
mas, asistiendo a la glorieta un buen 
niimero de damas, que con su presencia 
le darán mayor brillo y animación^ E l j 
premio Pepín Veiga lo t:an6 ayer el Jo-
ven Alfredo Beale, rompiendo O C H E N T A 
Y S E I S platillos efectivos > con )as ven-









Julio E . úora 
Julio E . Mora 
(-'arlos CabaJloro 




Colín da Cárdenas 
Antonio Ecrníindez 
Manuol García 


















Felipe a Juanito Ibargue»., realizando 
en la tanda 25 rotos d© £5. Un grupo 
d© .Montañeses obsequiaron a Felipe con 
unas copas de buen rioja. 
Por la tarde, en el tiro de pichan y 
a cero excluye, fueron les premios Este -
ban Isasl un buen morral que se pro-
pone Pancho Naya llenarlo do palomas 
y codornices, que cobrará en la próxima 
temporada en la finca que pose© en Ve-
reda Nueva, nuestro querido amigo Fe -
deriquito Morales; el otro premio, un 
tbermo, regalo d© Manuel Francos. — 
Francisco Naya, que estaba bien de pul-
so, dió muerte a los seis pichones que 


































José R. Roca 
Manuel Picos 
Podro Rodríguez 




A. F . d© la Haza 
Fermín S. Solis 3 
E n el match por el premio J . Ibar-
1-uen. suspendido el domingo, anterior 
por falta d© pichones, Iq ganó el cam-
peón Felipe Martínez, dando muorte a 
once pichones. 
L a distinguida señora esposa del es-
timado socio ¡señor Carlos Oabalíem, 
ha bordado prlmorosament3 una herrao-
sa bandera de seda para el Club, la 
> ^ . ^ p ¿ f r . • . -i-
UD. CMPLEAOO 
H O R S I N E A e u i A « ¡lo 
Para Anémicos 
f 
F u é introducida en C u b a 
por Sor Ange la . 
C u a n d o se toma H O R S I N E 
desaparecen la A n e m i a y el Raquit i smo. 
. S e extrae en frío, de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad 
a e VENDE: EN TODA® L.AS BOTICAS 
Pida el folleto dé la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtndeí 4 3 , Habana. 
Vegeta l ína 
Colorante Tegetal para Teftir el Ca» 
bello canoso o descolorido a ta 
pr<mltlTo color 
Sólo tendr* que hacer utua aplicac 
ción porque sólo usará un líquido. 
Tonos a la venta: Ne^ro, Castaño 
oscuro. Castaño claro, RuWo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisoo, California. 
De venta en Droguerías y Farma-
cias de la Isla, 
o 3445 alt 10t-10 
DEBE VE5TIR m CL 
m m ALLI CnCUEfmTIiAJCS tLCOAflTK A PÍCCIOS ÍIODIGOS. 
5. RAfAÉL íó. A O U I A R 9 6 . 
, i . ; . . . . . . ' - V / 





rué será izada el día qao se inaugiiren 
los terrenos, recientemente adejuiridos 
en E l Lucero^ E l regalo hecho por la 
señora de Caballero es de mucho mé-
rito. 
Ya tenemos varias fotografías de los 
Mr. Morson 
Se nos ruega por mult i tud de perso-
nuevos terrenos. Oportunamente le do- ' ñas que solicitemos de las empresas 
dicaremo.1; unas notaH. Los Cazadores' 
del Cerro están orgullosos y con sobra-
da razón, de haber Uevadc a cabo una 
operación ventajosa bajo todos concep-
tos y que do una vez asegura la vida 
del Club. 
Despuóa de brillantes exámenes ha si-
do aprobado en el segundo año d© Me-
dicina, con nota d© sobresaliente, el 
simpático joven hijo d© Santiago d-s 
Cuba, Juanito Cros. 
Satisfecho debe sentirse nuestro que-
rido amigo el entusiasta cazador orlen», 
tal, señor Juan Cros, por los reciente.; 
triujfaíbs hniversitarlos lalcanz¡ado'3 por 
eu hijo. 
durante los días que el "Alfonso X I I I " 
haya de permanecer en puerto. 
Gustosos hacemos el ruego al ge-
ñor Administrador de los ferrocarri-
les Unidos, por si tuviese a bien aco. 
jer la solicitud que le dirigen poi 





de Ferrocarriles la ampliación de fe- las inmediaciones, que son pasajeros 
chas eu los billetes de ida y vuelta, casi diarios eu nuestros trenes. 
I 
y Ca. 
Importadores de Joye r í a 
Gran surtido dedales oro, 
Vanitys fantasía. 
Hevilías oro "Select* 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
te.. 
Bolsas de oro. 
Joyer ía de t r i l l an te s en 
g e n e r a l 
Muralla, 61,—-Teléfon© ¿.568% 
COD las ESENCIAS 
del Dr. |H0NS0N== m á s f 8 l \ 
EXQOISITá PABA EL B 'JO T E l PAÑUaO, 
l e Tenía: OBOSUERIA JQBNSGK, Obispo 3D, gs^nioa a Apla?. 
alt. u t . a 
t O m m W i T Z S I M P O R T A D O R E S DS J O Y E R I A 
V E N T A S AL POR M X f O R - P P X G I O S m C m P I T E m ^ A 
K U p A L L A 6 1 B M m r O - . A . ó 6 5 9 
W J E S T U O m i m m P L K i W l k NOSÍIACEMOS 
C A R 6 0 D E T O B A C L A S E BE T R A B A J O S t m J O Y E P I A . 
E S P E C M J M D EH COHFECCIOHDH: J O Y A S A . m S X I C A S 
MALETAS DE CUBRO Y F I -
BRA DE $2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA. 
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
D E BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
"LA ACACIA" 
A, D E SIMON* BOLIVAR, 18 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
SL FERNANDEZ Y Ca-, 8. en C. 
C4294 14.t-lS 
i]fS}(a](s](B){B](®]^¡(a]^'lfe 
E C O N O M I A i 
B Í3 S n E 
Lo único que se pierde 
por usar d 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO del DR. H . P. PEEÍIY 
es la conjunte moIettU que l a lombrices 
o I» tcnU causan al paciente 
Un Iraico te ahorrará 
T I E M P O D I N E R O 
ANSIEDAD S A L U D 
U n a S o l a D o s i s Basta, 
De »ecf» ta t oáu t u tumicits y áng-uaiss 
DI j u n c i ó n . 
OEPfíRTfiMCnTÍ) DE T R A J E A « LA flCDIDú. 
ÓOIUO A V A L L E 
Dfin R f í f m e inDu&TRifi. 
NTTKVAS O R I E N T A C I O N E S SO-
B R E I/A P A T O G E N I A Y T R A -
T A M I E N T O D E L A D I A B E -
T E S INSIPIDA, por el doctor 
Gregorio Marañón. 1 tomo, rús-
tica 
E l . SEXO, E L HOMINISMO Y 
L A N A T A L I D A D , por el doc-
tor Gómez Ocaíia. 1 tomo en-
rüstlea $0.80 
L A CONSTANTE DH AMBARO 
Y SU V A L O R CLINICO, por el 
doctor Salvador Pascual. 1 to-
mo, rústica JO.80 
R O N T G E N T E R A P I A PROFUNDA, 
por los doctores J . Y . S. R a -
tera. 1 tomo, rústica. . . . $0.80 
T R A T A M I E N T O D E L A A N E -
X I T I S , por el doctor Vital Asa. 
1 tomo, rústica $0.80 
DIAGNOSTICO T O P O G R A F I C O 
D E L A S E N F B R M E D A I - E S D E 
D E L A MEDULA, por lob doc-
tores Fernández Sanz y Meso-
nero Romanos. J tomo, nlstira. 
T R A T A M I E N T O D E L A M O R F I -
NOMANIA, por el doctor Jua-
rros. 1 tomo, rústicn 
METODOS D E E X A M E N DEL 
CORAZON, por los doctores 
Merklen y Iloitz. 1 tomo en 
rústica 
E L R I T M O CARDIACO E N i;T, 
E S T A D O NORMAL Y P A T O L O -
GICO, por los tioetores Merklen 
y Heitz. ix tomo, rústica. . . 
F O R M U L A R I O D E CONSULTAS 
M E D I C A S Y QUIRURGICAS, 
por los doctores Lemoino y Qe--
rard fon la colaboración de lop 
doctores Do-.imer y Vanv©PtS. 
TracRiccic'ín directa do la última 
cñicírtn francesa. I tomo, en-
cuadernado con 1,155 piifinas. . 
E X P L O R A C I O N , D E L ESTOMA-
GO E I N T E S T I N O S , por t>\ do,-
tor Fidel Fernández .'dartíne/.. 
Edición ilustrada con S(! matx-
nfficos grabados en nojrro y en 
«olores. 1 tomo en 4o.. enf-na-
dernado 
A N A F T L A X I A Y A NT í A NA! i 
L A X T A — Bases experimental^ 
por el elector A. Resre.ikn. con 
un prfilopo riel doctor Tioii:N. 
Versión castellana del doctor 
Dargalle. 1 tomo, en-un demu-
do. . . . 
L A PSIOTTÍATRIA P E I M E D I -
CO G E N E R A L , por el .lector 
Oésa.r .Tnarro?. Piajfnóftieo y 
tratamiento. 1 tonio en nnst/i. 
F 1 F R R E S T i r O I D E A S \ PAUA-
T I F O I D E A ^ . ptr los doctores-. 
Vincent y ivluralet Versión cs-
naiiola del doi^or Rarbero Salr 
daña. 1 tomo, encuadernado. . 
S O r i A L I S M O Y D E R E C H O CRf-
MINAL, por Alvaro Navarro de 
Falencia. 1 tomo en 4o , pusta . 
L E SYNDICALISME K T L \ C . 
G. T . par León Jonhanx, Se-
cretaire de la Confederation se-
n^rale du trarail. 1 tomo, rús-
tica , . 
Í-STTTDIOS 1">E P O L I T I C A KUAN-
CRRA CONTKMPOU AN EA.— Ea 
Política militar, jior Mannoi 
Azafia,. 1 rumo pn rú>i*i'M 
L A ORACION D E L INrr- lEPl -
L O . ^-Ensayos sobre el proble-
ma reiig-ioso, por Luis ¿}e 7,)-
lueta. 1 tomo, rústica 
L A D I C T A D U R A D E L p R O L l :-
T E R I A D O seprún Marx. Enpels, 
Kautsky, Rernstein. l>enin Trot^-
Ht, Exelrod y F.auer, jx)r N. 
Tasin. 1 tomo, rústica. . . , 
L A PALABIÍA E N P U P . L T C O . -
Tratado práctico do oratoria 
con los procedimientos orato-
rios de Briand. Poincar^, Cai-
Uanx, Constant, Rlbot, D^scha-
nel, Laborí, De M-in, etc., et.\ 
Obra, eseriUi por Maurice Ajam. 
Versión castellana de Mariro 
>Iedina con un ap^ndi^c ¡sobro 
los ^procedimientos eratórlos fíe 
. Mnííois Torrero, Arpriielles, Mar-
tínez de la Rosa, Alcalá Galia-
no. Donoso Cortes. Ayala. O10-
zafra, Castelar, Oinovas, Salme-
lún, Canalejas etc. et?. 1 tomo 
«n pasta 
L A P E N S E E D E S C H A P E N -
H A U E R . - E x t r a i t s les plus cn-
tacteristiqueg de sot". oeuvre. 
choisis, cronpes et traduits par 
Fierre Godfít, a.vec une intvod;i<!-
A S E N T A D O R 
B I G - F O U R 
Para Hojas "GillettJ 
CUATRO Fitos 
A UN TIEMPO 
Hoja asentada en un BlG Fnim 
fene cí corto d i ago^01^ 
que dan los barberos. 
El Asentador BlG l OUR 
prolonga la duració,, de í; 
hojas "Gi l l e t t e" y ¿raS 
delicioso el afeitarse 
Tlie Noveltf Stíoppef Co, | | 
N E V ^ Y Q R K 
JOSE D E L A V E G A G A R c n 
AGUIAR 116, DEPARTAMENTO ai 
APARTADO 2415. HABAI 
'imiiiiuuiiiit 
iniP'L'ran'i 
T E A X M AUMATiONs ' < 
C I A L F S . L K S S|.;\'p!>iKN-1 
p.tr I r . VaulUan. I toiiws 
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A L D Y L I S 
E l P e r f u m e 
d e ¡ o s C i e l o s , 
A b i a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la p i e l 
f e m e n i n a , la sua-
v i z a n c o m o la 
s eda , l a a r o t n a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, RucdcHenriMounicr 
!> A R I S 
8 
05.° 10 12t.-10 
CU 
, u:.c'.o ot m . 
a - N O R T E 
N U E S T R O S S E R V I C I O S 
ES T A B L E C E M O S las más sólidas y efica-ees conexiones mercantiles entre el Co-
mercio de Cuba y los fabricantes, en cual-
quier industria, de los Estados Unidos, ya 
para la inmediata provisión de mercancías o 
ya para la obtención de agencias exclusivas. 
B A N C O D E 
G I R O S - C O B R O S - C A M B I O S - D E P O S l T C t o 
P A S A J E S P A R A T O D O S L O S P U E k - " * DE«- M ü « D O 
C O R R E S P O N S A L E N C Ü B A ^ 
B A N C O E S P A Ñ O L 
EL PUBLICO EN GENERAL, Y ESPECIALMENTE L 0 ^ 
VIAJANTES DE COMERCIO Qü |S VISITEN LOS Rbi 
UNIDOS PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORR^» 
PONDBNCIA A ÜST:- BANCO. . M 
1 4 t h S T R E ^ 1 5 4 a l 1 6 0 
N E W Y O R K . 
W e s t 
C. 432* 
0c 
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D e s d e E s p a ñ a 
E l v o t o f e m e n i n o 
Ú Y al fin preguntó de Luevo:—La 
ctuación del socialü 10 a favor de 
L mujer es realmente sincera...? 
XJna correspoi-dei-cia le Bruselas, 
íinoada por Luis Gillé viene a resol-
ver el punto. El sistem-t de sufragio 
que en Bélgica so ejercía era el del 
voto plural: "un solo elector podría 
tener hasta tres votos en las eleccio-
nes legislativas y hasta cuatro en las 
eleccioues rauuicipaleb-—Este siste-
ma es justo noble, l óg ico . . . Suponía 
en el padre de familia, cargado de 
obligaciones, lleno de hijos, más seso, 
más reflexión, por lo menos más cor 
dura para cumplir sus deberes de 
ciudaaa.no y vecino que en el mozuelo 
corretón y libre, aficionado a la or-
gia y sin obligaciones que le conten, 
ga; suponía en el hombre de carrera, 
_-en él médico de fama, en el letra-
do de nombre,— en el autor de pres-
tigio mayor capacidad para estas co-
sas de la dirección de pueblos que en 
el minero de la ciencia X o que en 
el carretero de la esquina. Y a mayor 
capacidad y a mayor número de obli-
gaciones sociales, concedía este siste> 
ma mayor número de votos. Y es 
ello tan racional que este modo de su 
fragio es uno de los remedios que se 
suelen proponer para amenguar la 
infinidad de males de esta famosa bo-
jiganga democrát ica 
No lo entienden así los socialistas, 
o aunque lo entiendan así no les con-
viene decirlo. La generosidad de sus 
prosélitos tienen un solo v o t o . . . de 
favor: no son grandes escritores, ni 
grandes jurisconsultos, ni grandes Ba-
t ios. . . Tienen un solo voto, porque 
si: porque gastan pantalones, y la ma 
dre democracia siente predilección 
por esta prenda. E imperialista del 
número para cuestión del voto los so-
cialistas ,se atienen a la prenda y no 
quieren ocuparse del cerebro.. . Su 
cálculo es muy sencillo: 
—Cuantos cerebros tenemos en la 
hueste?— se preguntan. 
Y ellos mismos se responden; 
—Cinco o seis. . . 
! —Y cuántos pantalones poseemos-
—Tantos como hay estrellas en el 
cielo y hay arenas en el m a r . . . 
—Pues nos conviene—se dicen— lo 
grar de toda ley que se prolongue que 
sea pantalonera. 
[ Y en vir tud de qué pr incipio . . .? 
Pues en v i r tud de este único pr inci . 
p ió :— Hay que dejar mandar a las 
hormigas porque son muchas más 
que los leones.. . . 
Y los socialistas belgas han logra-
do que triunfaran las hormigas: ya 
el voto plural no rige «i J . ra la 
elección legislativa ni para la elección 
municipal. Más he aquí que en la po-
lémica las derechas intercalaron esta 
cuest ió»:— Se debe otorgar el voto 
a la mujer.— Las derechas la inter-
calaron, la probaron y la defendieron. 
Las derechas: los católicos. 
Hay una afirmación de SertilldUges 
que dice cual ha de ser la actitud de 
JOS católicos en todos los asuntos £3-
ministas:— Cuando nosotros— escri-
be el admirable sociólogo— nos opo-
nemos a la ascensión intelectual de la 
mujer, no es porque seamos cristianos 
sino porque no lo somos suficiente-
mente-—Y es así.- Y cuando nos opo-
nemos a su ascensión económica, o po-
lítica, a jurídica puede decirse lo mis-
mo. Los católicos de Bélgica que pro 
barón sus derechos al sufragio—a ese 
grotesco sufragio llamado como en 
burla "universal"— cumplieron sim-
plemente su deber: lo que pidieron en 
tonces figuraba en su programa.. . 
Pero he aquí lo extraordinario que 
esto figura también en el programa 
del partido socialista y figuraba y f i -
gura entre los varios "hiquis" que les 
pone este partido a las muejres sus-
pendidos de una cuerda y los socialis 
tas belgas se opesicieron bravamente 
a t amaña concesión. 
I —La mujer—dijeron ellos cuando 
se t r a tó el asunto—no está preparada 
a ú n . . . 
Es esto lo que dicen en sus círculos 
en sus mítines en sus periódicos?— 
N o . . . ! En ellos hablan elecuentemen 
te de la mujer irredenta que está pre-
parada ya para todas las conquistas— 
La mujer— dicen en ellos—es una 
Victima de su debilidad; y es preciso 
hacerla fuerte. Y las cantan, y la 
adulan y la loan. Y enumeran sus 
derechos a toda slas ventajas de la 
vida, la sociedad, la política A 
los ejefes del partido íes es ctífítil i 
decir que la mujer carece todavía de \ 
preparación para disfrutar de estas 
ventajas. Pues, qué? No es "doctora"] 
ya? No ejerce ya la medicina con for. I 
tuna? No defiende ya en el foro con ¡ 
perfecta habilidad? No sabe ya guiar i 
coches? No acierta ya a trabajar en 
^TOBACCO C O ^ 
: . B E C K Y 
H A B A N A . 
0 
güenza que los hartó en un chigre.. . 
Nada de aspira ion espiritual; nada 
de amor al terruño; nada de preocu-
pación del porvenir-•. Tráfico, su-
ciedad vino y pesetas... 
Y las mujeres del país fantástico 
se asombran de estas orgías y acuer-
dan declarar en el Congreso el asco 
con que las ven y el juicio que estos 
hombres les merecen. Y una orado-
ra dice de este modo. 
—No podemos concederles a los 
hombres el derecho ,de s-ufragio por-
que no están preparados para é l . . . ! 
Y otra dice todavía de acuerdo con 
los datos que posee. 
—Y los hombres del partido socia-
lista ni están aún preparados ni pro, 
bablemente lo • á- ' m á s . . . ! 
Constantino CABAL. 
A N G L E F O O 
SANITARIO DESTRUCTOR DE MOSCAS 
N O ES V E N E N O S O 
35 años de experiencia han demos-
trado que TANGLEFOOT. es el me-
dio más limpio, más higiénico, más 
seguro, más fácil y más cómodo de 
acabar con las moscas, sacias, peli-
grosas y molestas. 
TANGLEFOOT, no sólo destruye las 
moscas sino que envolviéndolas en una 
capa de barniz, impide que se esparzan 
los gérmenes y microbios, que siempre 
llevan. 
Usar venenos, para destruir las moscas, 
es muy peligroso. Los niños pueden 
envenenarse sin saberlo. 
TANGLEFOOT, es un papel prepara-
do, que se pone «n cualquier parte y 
pronto, las moscas 8t> aprisionan, para 
siempre. 
Matar tnowas en trampas, es antihi-
giénico, sucio y además, no áe destru-
yen los microbios que llevan siempre 
encima, 
Tinglefoot, se vende en boticas y bodegas. 
Fabricado Sólo por 
T H E O . & W . T H U M . C O . 
Grand Rápida. Mlcb. U. S. A. 
Aftentes: 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O ' R e ü l y 104. 
B E C K O T R A V E Z . . . 
Del 25 al 30, para deleite de los buenos fumadores, estarán 
de nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
Tabacos B E C K , que han faltado algún tiempo del mercado. 
YA PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y 
U N I C O A G E N T E Y D I S T R I B U I D O R -
J O S E V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
H a g a s u pedido pronto si quiere complacer al p ú b l i c o . 
T E L E F O N O A - 3 6 5 6 . 
S E S I R V E N O R D E N E S A L I N T E R I O R D E R E P U B L I C A 
Poca rf, nu amiga; Yo 
estoy carao tu me ves, 
saludable, alegre, porgue 
he sabido preservarme. 
Antes era como tú. Sen-
tía desazón, no comia. 
Mi carácter estaba irri 
table. Lei el anuncio de 
y compré un fraaco. Cora 
j probé la mejoría. Vete a 
cualquier farmacia que 
encontrarás el admirable 
reconstituyente 
CARNOIDE ; 
Es el mejor patente para 
engordar en pocos días. 
Depósito al por mayor: 
las imprentas? No lia demostrado ya 
con hechos múltiples que tiene capa 
cidad para las artes más raras y pa-
r" los oficios más d i f íc i l es . . . ? 
Si lo ha demostrado ya: los jefes 
dei socialismo por eso precisamente 
se dedican a decirle chicoleos. Pero 
llega la ocasión de demostrar la sin-
ceridad de su actuación en favor de la 
mujer y no solo la aprovechan sino 
que la combaten torpemente con ale 
gatos ridiculos: 
—No >está preparada a ú n . . . I 
Pero c ó m o . . . ? Y es posible Si lo 
está para^ lo más cómo es que no lo 
está para lo menos... ? Del talento de 
estos jefes se debiera esperar otra 
disculpa. Hoy merced a las derechas 
han logrado la gracia de votar todas 
las mujeres belgas: más se puede su-
poner que en una nación fantástica 
solo tienen esta gracia las mujeres: — 
las mujeres por pudor no ponen en 
venta el voto; por decencia no se em-
briagan y no-lo cambian tampoco por 
una copa de vino; por amor a sus 
hijos y a su patria, no votan a los gan ! 
dules.. . Y existe cierto partido que 1 
solicita la concesión del voto a los ' 
hombres.. Y plantea la cuestión en el 
Congreso. 
En esta nación fantástica se lee 
lo que ocurre en Bélgica, en los Esta, i 
dos Unidos, en España, en todas par-
tes, cuando llega la hora de vo ta r . . . 
Las elecciones son verdaderos cama-
vales, con palos, con. borracheras, con 
subastas y con compras... Apenas se 
cuenta un hombre qué voto con arre-
glo a su conciencia y a las necesida-
des de su patria: Unos votan al ami 
gO, que es un picaro: otros al ricachón 
que les dá un duro: otros al sinver-
L a M o d a d e l V e r a n o 
H o r m a c o r t a , 
c ó m o d a , 
e l e g a n t e , 
m u y b o n i t a . 
" L A P R I N C E S A " 
E n g a m u z a 
y p i e l b l a n c a , 
l a v a b l e . 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
A N U N C I O DE VAD1A 
O I N E R O 
Desdi el P O por CIENTO i n Istg. 
réSp te presta esti C^sa m 
g a r d D t í a do joyas. 
"IA S E G U I A MINA" 
CJaaa de Préstamo» 
fiEBUU, 6, al M a de la m a . 
Teléfono A-6363. ^ 3 
E L E G A N T E S C A R T E R A S 
De finas y raras pieles, elegantísimas, bordeadas de arabescos y di-
bujos delicados e incrustaciones de oro 18. Para regalos una novedad 
y una prueba de exquisito gusto. Hay primores en colores d© piel 
y en adornos de oro. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201. 
Alt. 5t.-7. 
ZAPATÜ D̂r CGRTe PRACSC^ 
tfl BLAfKÜ LAVABLE tdAfV 
P U R R I A WfíLK-ÜWR 
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y 
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Pérez, Suárez j Cía. 
C5210 12t.-19 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
Saldrá el 30 del corriente mes para 
los Puertos de Coruña, Vigo, Gijóu 
y Santander, recomendamos a los se-
ñores pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
Baúles bodega, des. 




desde . . . . . 
Maletas, desde . . 
Maletines de ma-
no, desde , , . 
Mantas, desde . . 
$ 9.00 a $ 75.00 
16.00 a 70.00 
30.00 a 250.00 
3.50 a 95.00 
1.25 a 95.00 






Portamantas, neceseres, sacos de 
ropa sucia, sillas, gorras de viaje; 
en general todo lo necesario para un 
viaje cómodo 
F. COLLIA y FUENTE 
Obispo, S2. Telf. A-2316, 
EL LAZO DE ORO 
M . de Gómez. Frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
C. 5284 alt. 4t-24. 
PUÓEME: l a CORBATA 
P O R Q U E V O Y D E L O I I J A Y D E S -
P U E S A C E T R A T A C n E . H O Y W 1 
5 A & E R E n L A L O f U A L O Q U E V A -
L E U f l P E R R O L A N O A G A P A C A n D O : 
J A D O n l a L L A V E 
E L J A B O r t D E L P U E B L O . 0 A B A T E 5 í>. E n G . 
OYARZUN Y LARREA n e p Í u n o , ^ 0 
ld.-30 6t.-29 
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E N L A P L A Y A 
L o s d o m i n g o s d e ! C a s i n o 
L l e g a r o n l o s v e s t i d o s 
Un d ía completo. 
E l de ayer para el Casino. 
Desde temprano comenzó la ani-
mación en aquellos salones con mo-
tivo del almuerzo del Colegio de Ar-
quitectos. 
Ofrecía en honor del talentoso abo-
gado y caballero muy culto, muy 
cortés y muy cumplido doctor Viri . t-
to Gutiérrez, concejal del Ayunta-
miento de la Habaña . 
Una demostración que se le hacía 
del reconocimiento de los arquitec-
tos por su defensa de los intereses 
profesionales. 
El señor Ramón Martínez Inclán, 
presidente de la corporación, le hi-
zo entrega, en nombre de ésta, de un 
Diploma de Honor y una Medalla de 
Oro. 
Hubo otra distinción más. 
Para el señor Luiz Bay. 
E l inteligente arquitecto, compañe. 
ro muy querido dQl periodismo, reci-
bió también un diploma y una meda-
lla como autor del artístico distinti-
vo que usan los colegiados. 
Más diplomas y medallas se otor-
garon a los señores Emilio de Soto, 
Armando Gil y Horacio Navarrete. 
Autores los tros do los hermosos 
proyectos de monr/mento a la memo-
ria del que fué presidente del Co-
legio de Arquitectos de la Habana-
el señor José F. Mata, cuya pérdida 
tan sentida mantuvo en un luto de 
un año a dicha sociedad. 
i El Secretario de. Obras Públicas, 
coronel José * R. Villalón, asistió al 
almuerzo. 
As í también el Alcalde. 
El doctor Rosainz. 
Y el presidente de la Sociedad de 
Ingenieros, señor Luis Morales, y el 
doctor Mario Díaz Irizar, letrado con-
sultor del Colegio de Arquitectos. 
Dos detalles del almuerzo. 
No hubo brindis. 
Y el menú aparecía redactado con 
el tecnicismo usual en la profesión. 
Culminó la animación del Casino 
de la Playa en la fiesta de la noche, 
colmada de concurrencia, resplande-
ciente de alegría. 
No cabían las mesas en el salón. 
Ni en las terrazas. 
Uno de esos llenos que son ya pro-
verbiales de los domingos. 
Seguirá hoy la animación. 
Durante la tarde re ina rá el placer 
del baile en el té a que invitan las 
lindas señori tas Silviaj Obregón y 
Margarita Johánet . 
[Jna fiesta para sus amistades. 
Exclusivamente. 
Luego, por la noche, las comidas 
¿legantes ele los lunes, para las que 
hay pedidas mesas en gran número. 
En una de ellas se despedirá, en*-
tve un grupo selecto, a los distingui-
dos esposos Gustavo Angulo y Ofe-
Ua Broch, que embarcan el miérco-
les. 
Salen para Nueva York. 
Ya están a la venta. 
Desde hoy podrán admirar las 
señoras la interesantísima colec-
ción que acabamos de recibir. 
Vestidos franceses. 
De un gusto y una elegancia 
imponderables. 
De precios módicos y de pre-
cios medianos, especialmente, ha 
llegado una cantidad excepcio-
nal. 
Y de modelos de alta fantasía. 
Llamarán poderosamente la 
atención. 
C 5340 ld-28 lt-28 
no Isabel C. Morris que procede de 
New Port News. 
E L SIMPSON 
El remolcador americano Simpson 
llegó de la costa con un lanchón a 
remolque. 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano Miami, que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Juan Manuel Casanova y 
señora, Emilio López, Carmen Lasey-
re, José Fuentes, Dolores Quintana, 
Amparo Cruz, María J. García, Jorge 
^y José Losada, Carlos Cuervo, el co-
merciante señor Tirso Esquerro, Ig-
nacio R. González, C. S. Perberton y 
familia, José Manuel Alvarez,, Luis 
Prieto, Adolfo del Castillo, Luis Ce-
ballos. Octavio Izquierdo y otros. 
D E M A R I A N A O 
L a Q u i n t a d e T o r r i e n t e 
Linda posesión. 
La Quinta de Torriente. 
Enclavada hál lase en Marianao, ha-
cia una esquina de la Calle Samá, en 
vecindad con otras quintas que evo-
can nombres muy conocidos. 
Una de ellas, la antigua mansión 
del señor Julio Hidalgo, propiedad 
actualmente del distinguido caballe-
ro Miguel Mendoza. / 
Frente está la de Soto Navarro. 
Y T i l l a Emili ta más allá. 
Es esta ú l t ima la residencia del 
siempre querido amigo Ramón Gu-
tiérrez. 
La Quinta de Torriente ha perte-
necido desde hace larga fecha a Mr. 
Norman Davis, banquero que fué de 
esta plaza, fundador del Trust Bán ík , 
quien en estos momentos hál lase des-
empeñando las altas funciones de 
Subsecretario de Estado del Gobier-
no de Washington. 
Cambió ya de dueño. 
I A l revés de ío que viene ocurrien-
| do ha pasado la propiedad de un 
americano a un cubano. 
Es éste el distinguido doctor An-
drés Chaumont, que en ella se insta-
la rá con su bella esposa, Mina Al tu-
zarra, tan pronto estén listas cier-
[ tas obras de mejoramiento y repara-
ción que en la misma se llevan a ca-
bo. 
Una fuerte suma pagó el acauda-
lado colono del Stewart por la adqui-
sición de la Quinta de Torriente. 
No la veremos más cerrada. 
San so l i t a r ia . . . 
O N D Í T . . . 
D e s d e l a b a r r i a d a d e ! C e r r o 
Un chismecito. 
Llega del faubourg aristocrát ico. 
Una veclnita muy linda y muy ce-
lebrada de la calle de Domínguez 
que se ha comprometido con un jo-
ven del sniart, hijo único de un sim-
pático matrimonio, residente allí cer. 
ca, en la misma calle. 
Amores que han sido el idilio de 
toda una juventud- , . 
No eran ignorados. 
La sanción oficial del compromisó 
quedarj hecha dentro de unas ho-
ras. 
Será la petición esta tarde. 
Puedo asegurarlo. 
Del Puerto 
Viene de la PRIMERA página 
cencío, Mateo Maldonado, Julio Ló-
pez, Asaad Haymand, Antonio Rock, 
Berta de Dambille y familia y otros. 
Carnet Gacetillero 
CALENDARIO. —Lunes 28 de Ju-
nio de 1920.—San Plutarco m á r t i r . 
Plutarco quiero decir gobernador de 
la riqueza. En obsequio de este sau-
to, los ricos deben comprar buenas 
joyas en casa de ios señores cuervo 
y sobrinos, san rafael esquina a 
labra o águila. Para mañana , día de 
San Pedro y San Pablo, han vendido 
allí preciosos collares y sortijas, y 
longines exactísimos. —No gasten to-
do el dinero; guarden algo para las 
contingencias de m a ñ a n a y lleven 
cantidades de ahorros al banco in-
ternacional. 
ACTUALIDAD. —La de estos días 
es la admirable expectación y el pro-
fundo entusiasmo que reina en toias 
las clases sociales de Cuba para reci-
bir al acorazado español "Alfonso 
X I I I " . Bendita sea la confraternidad 
de cubanos y españoles . El la t r a e r á 
dias de glorias y prosperidad a ambas 
naciones. 
E L CALIMBRIS 
Bl vapor Italiano Calimeris, ha lle-
gado de Génova, Pacerme, Gibraltar, 
| Galveston, New Orleans y-Puert Mé. 
xico. 
Trae para la Habana 8 toneladas 
de carga general. 
"EL CHINO" SE CAYO A L MAR 
El patrón de la chalana Francisco 
dió cuenta a la policía del puerto que 
ayer un trabajador a quien sólo cono, 
ce por E l Chino, al trata rde engan-
char un saco en los trabajos de a bor-
do a bordo, se cayó al mar desapare" 
ciendo. 
B O D A 
En la mayor intimidad, por cauba 
de luto reciente, se efectuó en la no-
che del sábado próximo pasado, en la 
.iglesia de San Nicolás de Barí , el ma-
trimonio de la apreciable y bella se-
ñori ta María Teresa González con el 
correcto joven Ramón Rodríguez y 
Gutiérrez, a quienes apadrinaron los 
señores José Ramón Fernández y 
Mercedes González. 
Fueron testigos del enlace por la 
I novia ios señores Andrés Fernández 
.y Juan Rodríguez, y por el novio los 
^señores Fernando González y Cándi-
do García . 
Deseamos a los cónyuges completa 
felicidad en el nuevo estado. 
LA ISABEL C. MORRIS 
Con un cargamento de carbón mi-
neral ha llegado el pailebot america-
X 
S 4 N P E D R O 
sí Ü 
E S D I A D E O B S E Q U I A R A S U S A M I G O S 
Tenemos objetos de plata variados. Joyeros, Moteras, 
Jarras, Búcaros, Juegos de tocador y muchas fantasías y 
novedades. 
PULOPIAS PARA REOALOS 
L A M A S C O T A " 
N E P T U N O 4 0 . T E L E F . A - 0 3 8 3 . 
SANTOS Y ARTIGAS EN EL BRA-
SIL—Los simpáticos empresarios cu-
banos hacen una tournée trounfal 
con su gran Circo en tola la Améri-
ca del Sur. Ahora están en el .tira-
s i l . Tenemos a la vista un programa 
de las funciones que dan allí . La 
Prensa llena de felicitaciones a San-
tos y Artigas.—Con estos calores, to-
do el mundo va a "la américa" , gran 
sombrerer ía de o'reilly 88. All í se 
venden los mejores sombreros de pa-
j i l l a , de un tejido finísimo y de fo i -
ma vistosa. Vayan a verlos y u)m 
p r a r á n uno. También hay magnú i -
cos panamás.—La casa de langwith, 
obispo 66, sirve amablemente los en-
cargos de flores naturales en puchas, | 
cestas y guirnaldas, también para 
asuntos mortuorios, envía cruces, l i -
rios, áncoras y coronas. 
LOGICA.—¿Por qué usas una boqui-
lla tan larga y tan ridicula? 
—Porque el médico me ha dicho 
que me aparte del cigarri l lo, y yo . , 
le obedezco.—En la ópera, galiano 70, 
para las fiestas del acorazado espa-
ñol, hay gran surtido de banderas 
cubanas, españolas y de todas las de-
más naciones. Los señores Carba-
l la l hermanos, san rafael 136, tienen 
magníficos juegos de cuarto y de sa-
la en caoba, cedro, nogal, etc., estilo 
Luis X V I y otros.—En el moderno 
cubano, dulcería de obispo 51, deja-
j ron muy contentos a sus marchantes 
el dia de San Juan; y ahora tienen 
muchos encargos para mañana . 
RECETA—Para pegar las eiquetas 
a los boíes de hojalata conviene echar 
un poco de miel al engrudo. De este 
modo no se despega el papel por sí 
solo, como ocurre empleando engrudo 
ordinario.—Champion boya, obispo 
108, tiene las mejores camisas y coi-
batas y otras prendas de etiqueta, pa-
ra las fiestas del "Alfonso X I I I ' . Es 
la casa preferida de los eleigantes. — 
En la catalana, o'reilly 48, para estos 
dias, y los otros, hay víveres fínos 
de todas clases, conservas, entreme-
ses, etc. 
COPLA HISPANA. —Las alegrías i 
más grandes—que embargan mi cora-
zón—son: ser hijo de m i madre —y 
haber nacido español.—Compren el 
calzado Kimbo o el de cordobán de 
piel de caballo. Son de moda y los ex-
penden en la bomba, gran peletería 
de la mazana de gómez, frente a 
Campoamor. 
PARA SER HERMOSA. —El briílo 
de los ojos se conserva bañándolos 
en "agua de rosas' y usando para 
ello un recipiente especial. 
Para que no aparezca la vulgar 
barbilla doble o "papada" hay que 
dormir con la ¡cabeza muy baja, tan 
baja como sea posible. 
La piel se refresca con baños muy 
calientes.—La loción de hiél de vaca 
Cintura b r e v e , 
gentileza en la 
figura, resultan 
dei uso diario 
del 
C O R S E 
pM « o !o usan 
'as damas qpo 
s a ^ n comí 
multiplica ios 
encantos de su 
cuerpo. 
S E V E N D E E N L A S T I E N D A S M A S E L E G A N T E S 
WARNER 
C4704 
Fábrica y Almacén de muebles fmos 
H ó n r e n o s con su visita y se c o n v e n c e r á 
que nuestros muebles no pueden ser su-
perados, por lo SOLIDOS, ELEGANTES Y 
ECONOMICOS. ^ 
de Merás y Rico, 
Talleres: SAN JOSE 113 
T E L E F O N O A - 0 2 9 8 
Almacenes: GALIANO Y BARCELONA 




































C E N T R O G A L L E S 
S E C R E T A R I A 
Debiendo vencer en el útl imo día del mes de la fecha el CUPON No. 
11, de los Bonos Hipotecarios de este Centro, correspondientes al Emprés-
tito por $1.075.000.00, se hace saber a los señores Tenedores de dichos 
títulos que, en la Oficina Central del Banco Español de la Isla de Cuba, 
se ha rá efectivo dicho cupón, a contar del día lo . de Julio próximo y en 
las horas laborables establecidas para despajo por dicha entidad ban-
caria. -~ 
Habana, Junio 26 de 1920. 
JOSE G R A D A I L L E , 
f Secretario., 
C5363 lt.-28 3d.-29 
de Crusellas, es el mejor tónico para 
embellecer la cara.—Santiago ramos, 
o'reilly 91, es agente de las famosos 
talleres de escultura religiosa " E l 
Sagrado Corazón" de Olot (Cataluñ-
aa), Vayan a ver estas preciosas 
imágenes . 
Q. 
<:533t5 lt-28 Matas Arlvertising Ag-ency 1-2885. 
E v í t e n s e ü f o l e s f l a s 
con fas 
C u c a r a c h a s , R a t o n e s , R a t a s y 
C a n g r e j o s 
U s a n d o L A P A S T A S T E A R N S l o s h a r á 
s a l i r d e s u s c u e v a s e n b u s c a d e a i r e 
l i b r e y d e a g u a y m o r i r á n a f u e r a . E s t e 
e x t e r m i n a d o r e s s e g u r o y e c o n o -
m i z a r á d i n e r o , t i e m p o y m o l e s t i a s . 
P o r l a n o c h e 
ú n t e s e 
L A P A S T A 
S T E A R N S 
e n c u a l q u i e r 
a l i m e n t o q u e 
l o s d e l e i t e . 
P o r l a m a ñ a n a 
q u é m e n s e l o s 
m u e r t o s . 
Dos tamaños: 
Cajita d« 2 onzas 
Cajeta de 15 onzas 
Mañana, San Pedro 
A Petras, Peruchos y Pablos, hay que ofrecer el martes próximo. 
Están de días ' y todos esperan de sus amistades un presente. 
Esperamos que amigos de Pedros y Pablos, nos. visiten y asegura-
mos encon t ra rán cuanto deseen regalar y sin hacer esfuerzo, por-
que nuestros art ículos para regalos, son variados y hay de todos 
los precios. 
LA SECCION X 
OBISPO, 85. COMPOSTELA, 44. 
C4960 n . -2á 
EN El GOUGIO BE 
"SAÜ VICENTE DE PAÜL 
Esta tarde, a las tres, se efectuará 
.en el Colegio de San Vicente l̂e Paul, 
el solemne acto de la distribución de 
premios a las alumnas de dicho 
plantel de educación. 
Asis t i rán y pres idi rán el acto el 
Excmo. Sr. T i to Trotchi, Delegado 
Apostólico de Cuba y P. Rico y ei Dr. 
Manuel Varona Suárez, Alcalde de id 
Habana. 
He aquí el programa de la liesta: 
Primera Parte: 
t 
1 Discurso • 
2 La Hechicera (Cuento fantásti-
co por varias alumnas). 
3 Latidos del Corazón, (Monólo-
go) Por una pequeña . 
4 Canto a los Premios. (Por todas 
las alumnas). 
5 Distribución de Premios. 
Segunda Parte: 
1 Himno de Felicitación A nues-
rar querida Madre en su dia, (Música 
y letra del Maestro Rafael Pastor). 
2 E l Canastillo de flores (Felicita-
ción por las pequeñas) . 
3 Lo inevitable (Cuadro d ramáü-
co-religioso) Por tres alumnas. 
4 Estudiantina. Himno y poesía 
a Cuba. 
En los intermedios in te rp re ta rán 
varias piezas algunas alumnas. 
E l Rvdo. Padre Morán, Director 
del Colegio, la Junta Directiva de Se-
ñoras y Comunidad, invitan al acto. 
Ñolas personales e 
EL DR. PEDRO LAMOTHE. 
Mañana son los dias de este nota-
ble' facultativo uno de los 
putación cimentada esta en diarios 
éxitos que lo han llevado a figurar 
enel cuadro de especialistas á e la 
gran casa de salud "Covadonga'', del 
Centro Asturiano. 
Será muy agasajado por sus nume-
rosas amistades y clientes que siem-
pre saben testimoniarle su afecto en 
dia para él tan señalado. 
Reciba por anticipado nuestra feli-
citación más sincera y afectuosa. 
E l Acido Urico visto 
a l Microscopio 
Para asuntos de interés se desea 
, saber la dirección de los siguientes 
uno oe ios médicos i señores o de sus herederos 
oculistas más hábiles y de mayor r e - i Francisco Pedroso, Manuel ^ a l -
go, Mercedes Llopar viuda fie Silv:i, 
María Masón dé Calvo, Emeterio» 
Ruiz, Damián Saura. Teresa Heriián-
de?, George Golzani, María Concep-
ción Neninger. Julia del Valle y Ríos, 
Andrés Más, Jacobo Palisson. 
Informes al Apartado 1965. 
C5361 lt.-28 2(1.-28 
1 
la 
rtrcrwc nan ra 
is en rvmr 
Para evitar imitaciones busquese la firma 
del Presidente. J . J . KEARNEY en cada cajeta 
de Pasta para ratas y cucarachas. 
C o o p é r e s e c o n l o s v e c i n o s p a r a e v i t a r q u e s e 
p r o p a g u e n e n f e r m e d a d e s c o n t a g i o s a s , u s a n d o 
L a P a s t a E l é c t r i c a d e S t e a r n s 
Devolveremos e l Dinero s i no Satisface Q) 
P a r a S . P e d r o y S . P a b l o 
¡ M a ñ a n a ! ¡ M a ñ a n a ! 
I L A C A S A D E L O S O B S E Q U I O S R I C O S Y D E G U S T O ! 
L 4 F L O R CUBANA ofrece espléndidos Ramilletes de crocante, 
Gaiíano y san José. Teléf. a-4284 Tartas, Montenevddos, flanes, Frutas,, etc. 
2 2 C L A S E S D E E X Q U I S I T O S H E L A L O S . S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S . 
I 
lt.-2S 
Continúa por unos días mas 
gran liquidación de flores en esta 
casa. 
La próxima semana ya estaran ^ 
la venta las últimas novedades en es-
te art ículo. 
ñ LA Z, 
Neptuno y Campanario 
Cristales de ácido úrico vistos al 
microerOpio. 
Hste grabado representa, tal cual 
es, el terrible ácido úrico visto al 
microscopio que es el causante del 
"reuma,'' parál is is , biliosidad, hincha-
zón, etcétera. Usando "bimagneslx", 
curará de una vez estos males que 
tanto acosan a la Humanidad, 
C. 5243 5t-22. 
PARA 
PAÑOS 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y ' 
AGUACATE 
Pérez, Snarez ¡ 
C52J0 
Distinguida señora 
Nos complacemos en manifestar a 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra instalada nuestra 
abaniquería "La Complaciente" y ' L8 
Especial", en O'Reiliy, número 79, 
bajos de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la mayor 
consideración, López y Sánchez. 
LA COMPLACIENTE 
•Y- L A ESPECIAL/ 
LOPEZ y SANCHEZ 
O'REILLY 7£> ^ A-2&7Z 
M O L X X X V U I PAGINA CINCO D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E L DIA 
Una nota triste 
Varita! . - ^ í ^ a S m B 
Î a pobre Sarita Rodríguez. 
h pespués de ^ i i f r ' r 'a óporacióa de 
. gpendioittS; ha .1 judo vl&lumbrar bu 
-Stado g e i ' j r i l esperanza.3 hal. '.giio-
«a deió de jsiscir e¿*a mañana eij. la fas? >-ici" 
Oliníca d3 Caá iso. 
inmensa sorpresa asociada a i n . 
enBo dolor, lia causa<lo tan cruel 
pérdida. 
\ ¡Qué preuaturc í in! 
Joven, bella y buena deja Sarita en 
cuantos la conocieron la huella de un 
.¿alce recuerdo. 
Ê -a la hija de un antiguo educador 
¿e la juventud, don José Rodríguez, 
director del Colegio San José Cala-
sanz en Mariauao. 
Llorándola, desgarrada de pena, que 




Relojes para Comedor 
Bu estilo ingles ofrecemos hermosos 
relojes de pío y para la pared y todos 
nu'y artísticos. Un buen reloj es el com-
plemento para bu comedor. 
'«IíA CASA QUINTANA" 
GBllaao: 74 y 76. Tel. A-4364 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
U F l o r de Tibes , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
TJÑrvaCasa(Te C'ub 
Náutico "Varadero" 
E n Junta celebrada recientemente por 
)I Club Náutico de Varadero, de Cár-
denas, ha sido eleg-ido el proyecto y 
planos para la nueva casa social que 
ha resuelto erigir esta progresista ina-
tifcuclín y hecho la adjudicación a la 
persona qne ha de llevar a cabo la obra. 
Fué elegido el proyecta presentado 
por el Joven arquitecto señor Julio Her-
nándea Escalada, a quien le ha f?tdft 
confiada también la construcción por 
]a suma de $Í3Í1.573, en quo está presu-
puestada la obra. 
A Juzgar por Ion planos y dibujos, 
es el doi señor Hernández, un hermoso 
proyecto, que a Juicio de muestro colega 
El Popular, con algunas modificacio • 
nes, llena por completo las necesidades 
del Olub Náutico y además ha de resul-
tar altamente decorativo por su conjunto 
externo y bellas proporciones 
Constará el edificio de tres plantas: 
terraza, principal y alta, dispuestas en 
tres cuerpos: una centra1 ligeramento 
saliente, y dos laterales, que cubren 
una superficie de 30 metros de frente 
por 22 de fondo y con un i altura má-
lima de 19 metros 
L a fachada principal dará a la Playa 
Norte. E n el cuerpo central llevará tre; 
tan un gran portal y dos arcos en cada 
uno de los cuerpos laterales. Una gran 
•escalera, destacándose de la línea de 
fachada, irá desde el suelo hasta el piso 
principal. 
L a fachada Sur, que dará a la ca-
rretera, tiene las mismas proporciones 
que la principal y .dibujo parecido, pero 
monos decorativo. También lleva esca-
lera monumental, para dar entrada a 
ese piso desde el exterior. 
E n la planta baja irán sala de taqui-
llas y toilot para bañistas, bala do bo-
tes, cocina, despensa, sala de baños 
de agua dulce, habitaciones para emplea 
dos, almacén de útiles, un garage y ser-
vicios sanitarios. 
E n el piso principal, al centro, una 
gran salón comedor, amplios portales 
al frente y fondo, sala de billares, sala 
de Juego, cantixia, sala de lectura, Se-
cretaría, guardarropía, cuarto de toilet 
para hombres, sala reservada y cuarto j 
de toilet para señoras y dos hermosas j 
terrazas laterales. 
E n la planta nlta, al centro, salón de 
baile de 8 por 13 metros, sala de tro-
feos, sala para visitas, sala reservada pa 
ra señoras, con. su servicio sanitario, 
seis Sbabitaciones ¡para (formitorios o 
residencias de socios, grandes portales 
al frente y fondo y terrazas. Además, 
servicio sanitario. 
Toda la construcción será de mampos-
postería y los techos de cemento ar-
'17 . / /•/ 
T R A J E S D E B A Ñ O 
M o d e l o s o r i g i n a l e s , e n c o l o r e s s u g e s t i v o s . 
O A R O I A Y S I S T O . ^ . R A P A E L y R . M . d & L A D R A . 
arcos coa hermosas columnas, quo limi- mado con cielo raso 
n —AGtNCV— ^ 
PARA OBSEQUIAR delicada-
mente a las bellísimas PETRI-
CAS en su onomástico, nada 
existe comparable a los exquisi-
tos dulces que confecciona la 
c o n H T f c f c i A LA M A R i n A 
T te : R E Y y 0 N C I 0 6 . I t u A - 7 \ 7 L 
Coij respecto a las habitaciones para 
residencias, nos parece que debía agre-
garse otro piso, si no se pueden ins-
talar los delineados, pues ese es un re-1 
quisito de capital importancia para la 
vida futura del club. Pueden constituir. 
una fuente de ingresos y contribuir ai 
aumentar la lista de so^os. 
N e c r o l o : 
JOSE GARCIA ROCA 
[ l a 
En Puentes Grandes ha causado 
verdadera pena el fallecimiento del 
joven José García Roca, l i i jo del far-
macéutico de aquella localidad don 
José García. 
Era un muchacho adolescente, pues 
apenas contaba diez y nueve años ; 
formal como un hombre, estudioso, 
trabajador, que ayudaba a su padre 
en la ruda faena de la vida., con alieu-
tos dé buen hijo. Amigo de sus ami-
gos, afable y cortés con todo el mun-
do .era, repetimos, muy estimado y 
do era repetimos muy estimado ^ que-
tarou. 
Su entierro fué palpable demostra-
ción de lo que decimos, ya que más 
de doscientas personas de todas c í a - ' 
ses acompañaron su cadáver hasta e l ! 
Cementerio General. I 
A l carro mortuorio tirado a la gran. 
C A N C I O J M E R O P O P U L A R 
162 
—¿Te gusta este gabinete? 
—Precioso, digno de loa, 
al tenor del palacete. 
—¿Quieres otro igual? Pues vete 
a casa Ros y Novoa. 
C. 
Q a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
Dumonf por cuatro parejas de caba-
llos, lo seguía otro atestado de coro-
nas, de flores naturales y coches y au-
tomóviles en número extraordinario. 
Fué sacado el féretro d9 la casa a 
hombros de sus amigos que lo lleva-
ron hasta la iglesia a cuyas puertas 
se cantó un responso como igualmen-
te en la capilla de entrada del ce-
menterio. 
A sus padres ¿qué les hemos de de-
cir? ¿Que tengan resignación? La 
resignación es una palabra que a ve-
ces carece de sentido. 
Solo el tiempo podrá mitigar en sus 
corazones semejante desgracia y el 
tiempo también tiene sus crueldades; 
es cruelmente lento para el dolor y 
fugaz para la dicha. 
Descanse en paz, el joven desapa-
recido. 
ESTUCHES mmCUREJOCADOMFEI-
TARJOYEROS, JUEGOS p a r a NIÑOS, RE-
FRESCO, LICOR E R A S , TOCADOR, C ENTR05, 
JARRONES, TARJETEROS, 
FUMADORES, FRUTEROS, 
L a S e c c i ó n H . 
t e l . A . 4 6 8 2 . 
B E L A b C O A l f l 5 2 . H A B A N A . 
EMTRES.RAFAELYS.MIGUEL 
¿Por qué vendemos tantos 
sombreros? 
PORQUE VÉND J I O S BARATO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tul y Paja de 
Cristal. Surtido variadísi-
m© en colores. 
Departamento de V E S T I -
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
" E L S I G L O XX# 
G a l i a n o y S a l u d 
C. 5062 alt llt-12 
L a F a l t a d a 
M a e s t r o s 
La Junta de Superintendentes aboi-
d6 el asunto de la provisión inierina 
de escuelas en vista de que el Senado 
no discute 3' aprueba, reformada o 
no, la Ley de Exámenes para habili-
tar maestros por el termino de cinco 
años . ! 
La citada Junta rebajó puntos a 
los exámenes celebrados de 1906 in-
clusive, hasta el 1915, para conceder 
certificado, o autorización dé ejercer 
la enseñanza pública, a todos los que 
han alcanzado de 25 a 50 puntos, se 
recorda rá que sólo se concedían cer-
tificados a los que alcanzaban de 50 
a 100. Le manera que se calcula 
existan de quinientos a ochocientos 
maestros que durante los nueve afi^s 
—de 6 a 15—hayan alcanzado de 25 
a 50 puntos. 
Con este número de maestros no se 
cubri rán las plazas vacantes, y aun-
PARA 
P A Ñ O S 
Y 
T E J I D O S 
" E L D A N D Y " 
AGÍUACATE, 47. 
Pérez, Suárez y Cía. 
1SH S P O K E N O N P A R L E FRANCAIS 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
| ^ . d e O Z O R E S Y P I R E 
^ d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
e 1 0 0 e s p l é n d i d a » habitaciones con b a ñ o e inodoro privado y elevudoc 
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Eicelents cscineri. 
LO 
desde la princesa altiva 
hasta la humilde artesana 
que es la tienda ^ L A E L E G A N T E " 
la que más barato vende en la Habana 
R O P A y S E D E R I A 
MURALLA Y COMPOSTELA 
que se cubrieran no habr ía bastantes 
para las de nueva creación ( siendo 
siempre de necesidad el autorizar ios 
exámenes por medio de una ley, o 
por lo menos, dar validez interina a 
todos los certificados vencidos, que 
esto lo puede hacer la Junta de Sd-
perintendentes, como lo hizo en 190G. 
que Ies dió validez por un año más 
por no haber maestros para desempe-
ñ a r todas las aulas. 
M . Gómez C0RI>IDO 
Telegramas 
del Ejército. 
Recibidos en el Departamento de 
LirecciÓn: 
Dos ahogados 
E l sargento Viamonte desde Palma-
ri to, comunica que en el rio Cauto, 
en la finca San Felipe, se ahogaron 
los haitianos Cerllegrand Coudill y 
Orasmon Dimon, no habiendo apare-
cido este ú l t imo. 
les no han podido ser detenidos y que 
la citada clase se encontraba de re-
corrido por aquel lugar. 
Lo Hiato un rayo 
E l Jefe de la Sección de Ceiba del 
A^ua, informa que en la finca San 
Antonio Este, una descarga eléctrica 
causó la muerte a la blanca Eusebia 
Llanes Tovar, quemándole además 
la casa qu&e habitaba. 
Muerto en un choque 
E l sargento Rosillo, desde N uevita j 
participa que al chocar una locomo-
tora en Tedminal Pastelillo, fuó 
muerto el blanco Juan Cano. 
Hir ieron al cabo. 
El teniente Olivera, desde Mart i in -
forma que en la finca Tronconera, 
fué herido el cabo Julio Mora Rodrí-
guez por disparo de revólver que re-
cibió al tratar de intervenir en una 
reyerta que sostenían en un baile que 
se daba en la casa del señor Lorenzo 
Hernández unos individuos, loa cuf-
Para Pedros y Pablos 
Mañana, 29, celebran su santo los 
Pedros y los Pablos, que son mu-
chos; y usted que nos lee, segura-
mente tendrá algún familiar o ami-
go a quien obsequiar. Le recomen-
damos que antes visite " E ! Bazar 
Cubano',' la espléndida jugueter ía de 
Belascoaín, 16, o "La Concha de Vc-
Ilus,^ en la Manzana de Gómez, pues 
en cualquiera de estas dos conoci-
das casas podrá admirar el más fla-
mante y colosal surtido de art ículos 
de últ ima novedad propíos para un 
regalo, acabados do recibir de Ale-
mania donde fueron adquiridos por 
el señor Zabala. 
C5359 lt.-2S 
0271' Ind. I S m j , 
12t.-19 05210 
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"PERPUMERIA FIILDE " 
RPTErTnE DRU0 & PAPER TCAOinQ C0.-flAn~ GOMEZ H 0 . 
S i , J O V E N 
A usted le conviene hacer esgrima. .Es un ejercicio h i -
giénico superior. Míreme y verá que soy fuerte y que gozo 
de salud. Y, además, estoy preparado para mi propia de-
fensa. Antes, cuando no hacía esgrima, estaba expuesto a 
todos los ataques. Hoy todo el mundo me respeta: porque 
tiro florete, sable, espada... Y también a pistola! ¡Soy 
Inatacable! Gracias a la esgrima, triunfo en la lucha por 
la vida, y en las conquistas de amor. He ganado ya tres 
copas como ésta, y el triunfo es cosa que gusta a las mu-
jeres. 
A . R I B I S Y M Q Q 
A. d e ITALIA IS6-K30. 1™A-49¿l. 
Prec io d e c e n t a v o s 
Sanclie 03 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E E A F R O N T E R A . Oficios 64. 
Meditaciones de un periodista 
(Por FEAMCISCO EieOTRO.) 
J U A N A D E A R C O 
16 de Mayo de 1920. 
Hoy, con la pompa propia de esas 
ceremonias romanas que llenaron de 
placer el alma de Scbiller, gozo ine£a-
fle reflejado en un monOgolo elo-
cuente de Mortimer, el interesante 
héroe del dramaturgo austríaco, se 
ha verificado ya en San Pedro la ca-
nonización de Juana de Arco, presen-
ciada por los setenta mil espectado-
res que cahen en el templo más 
grande de la tierra. 
E l que esto escribe se hallaba en 
Italia cuando la beatificación veri-
ficada el 18 de Abril de 1909 y aun-
que no pudo asistir al acto solemní-
simo, recuerda todavía con emoción 
las relaciones de los cronistas y las 
Impresiones de los viajeros. 
Las aclamaciones al Papa estaban 
prohibidas por el Cardenal Vicario, 
temeroso de fricciones con la dinas-
tía de Saboya, pero el silencio profun-
do de los cincuenta mil peregrinos 
franceses cuando el Papa era condu-
cido por en medio de las a a s u s t ó na-
ves en la silla gestatoria, en í . e la: 
inmensas plumas de los flaiubelii. 
rompió de pronto con el estallido for-
midable de un grito unánime, que re-
sonó en Roma como fragor de tem-
pestad: ¡VIVA E L PAPA REY: 
Es que el fervoroso Pió X (con ra-
zón llamóle la profecía IGNBS Ar-
dens) al sentir que la Oámuia de una 
bandera francesa le rosaba la faz, 
tomóla con su viveza veieciana y 
bésela con tal ademán de profundo 
afecto, que el entusiasmo inundo lo'i 
pechos de los peregrinos y no pudo 
dejar de brotar a las bocas: ¿VIVA 
E L PAPA R E Y ! 
Ese mosmo voto se eleva hoy de mi 
alma, aunque mudo, al ver que des-
pués de quinientos aüos la Iglesia 
justa, sabia y santa, extrae la verdad 
pura de la tradición y de la historia 
y la proclama en la tierra por medio 
de su Pontífice infalible diciendo: 'la 
pastortica lorezana, la virgen de diez 
y siete años, convertida en campeón 
de su patria, fué iluminada por el 
cielo y enviada al Rey para que la 
pusiese al frente de las huestes fran-
cesas ¡basta enttonces Vencidas por 
los ingleses invasores. Posedora de 
un secreto que solo Carlos V I I cono-
cía y que solo Dios pudo haber reve-
lado a la Doncella, con (.1 probó al 
monarca la misión celestial; capita-
na después en Orleans, salvó a 
Francia con valor heroico; heraldo 
en seguida de seres invisibles y sa-
grados, llevó a su señor a Reims par-i 
ceñirle la corona de Sap Luis; prisio-
nera al último de los enemigos de 
Francia, fué procesada y martirizada 
en la más tierna juventud y murió 
gritando a sus verdugos: NO F U I IM-
POSTORA, SINO ENVIADA DEL 
C I E L O . Esa virgen fué pura como un 
lirio desde su nacimiento hasta su 
muerte; su fe de campesina era tan 
viva que mereció la merced de altísi-
mas revelaciones; su esperanza en su 
misión especial y en la salvación 
su alma, en medio de tribulaciones es-
pantosas, no sufrió desmayos; su ca-
ridad la inflamó en el más épico pa-
triotismo; sacrificó su vida por su 
patria y su «rey y en la prisión y en 
el cadalso no tuvo un rasgo que no 
fuera de amor y de perdón. Juana es 
uno de los seres más sobrenaturales 
que han vivido en la tierra y después 
de que la Impiedad ofendió su me-
moria, la Iglesia, tras minuciosas 
disquisiciones hechas por sabios de 
autoridad indiscutible, la proclama 
hoy por mi boca (habla el gran Bê -
nedicto X V ) modelo de todas lan 
virtudes, habitante de la inmortali-
dad feliz, patrona del legitimo y vei-
dadero patriotismo en el mundo, y 
merecedora del culto de los san-
tos". 
Así dijo^hoy sustancialmente el Pa-
pa en San Pedro, y la humanidad to-
da, ya no sólo Francia, se arrodilla 
ante la pastorcilla inspirada y le di-
ce: ¡"bendita por tus revelaciones, 
bendita por tu heroicidad, bendita por 
tu sacrificio, bendita por su muerte; 
bendita por el valor que has inspira-
do a la patria; bendita por las i.ier-
tes virtudes patr iót icas que en lo de 
adelante insp i ra rás al mundo; bendi-
ta porque han honrado a Pío y a Be-
nedicto, haciendo que esos dos ama-
dos pontífices proclamen tus vir tu-
des! Bendita porque inspiras hoy a 
todos los católicos de tu tierra el g r i -
to de los peregrinos franceses: ,»"!•; 
' VA EL PAPA REY! 
j Aunque se alargue un poco este ar-
1 tículo mencionaremos muy breveaien-
I te los principales "rasgos de la vida 
de Santa Juana de Arco. 
l o . E l día de su nacimiento (6 de 
Enero de 141^ fué de júb i l o para 'os 
habitantes de la aldea de Domremy. 
No sabían por qué, pero los campesi-
nos se sintieron felices y hasta la-í 
bestias de las casas y del campo se 
mostraban alegres. Después se su-
po que aquel júbilo de la naturaleza 
y de los corazones, se debía al .naci-
miento de la SANTA. 
2o. Desde los doce años comenzó 
• a tener visiones sobrenaturales. No 
saber leer n i escribir pero esa pia-
dosísima y conversaba con el cielo. 
:San Migunel, Santa Catarina, Sante. 
Margarita y los ángeles se le apare-
c6an bajo la copa de una encina añe-
ja y mantenían con la niña coloquioo 
misteriosos. 
3o. Pasado el tiempo, de ellos pu-
do revelar la feliz doncella que sus 
celestiales amigos la aconsejaban sal-
vase a Francia de la invasión ^ue su-
fría, y que para ello viese al Re> 
y le pidiese tropas. Para que i eco-
nociese el monarca su misión sobre-
natural, le enseñaron un secreto que 
sólo Carlos V I I sabia. 
4o. La joven, de diez y siet ' año..-, 
entonces, vió al Rey fugitivo arro-
jado desu capital y vencido en dos 
grandes batallas en donde quedó ten-
dida gran parte de la nobleza del 
reino. E l pobre monarca, porque la 
fama de su padre no era buena, te-
mía no ser el Rey legítimo y sí serlo 
a lgún otro perteneciente a la fami-
l ia real . Caballero cristiano como eru 
le pedía al cielo que si el cetio no 
le pertenecía de albún modo se lo diera 
a conocer para abdicar y refugiarse 
en España o en Escocia. Juana con 
gran precisión le declaró conocía 
hasta en detalles aquella oración ge-
nerosís ima y le reveló que podía en. 
tar tranquilo, pues SU SANGRE ERA 
L A DE LOS REYES DE FRANCIA. 
5o. E l Rey, sin embargo, para sa-
tisfacer a sus súbditos, pues él ya es-
taba satisfecho, manifestó la reve-
lación de Juana a su hermano al du-
que de Alencon, a su confesor Gerar-
do Machet y a Cristóbal de Harjourt , 
señor de Treves y por ellos y por 
m i l presunciones, se conoce la incon-
trastable prueba (1) 
6o. La doncella cabalgando como 
un caballero avezado a la guerra y 
manejando las armas como un vete-
rano, entró en Orleans al frente del 
ejército,, para levantar el sjitio y 
después llevar al Rey a Reims, don-
de le ceñiría la corona de sus 
abuelos. 
Después de hacer cesar el cerco 
la Doncella venció a los ingleses en 
(1) Es increíble el esfuerzo de al-
gunos impíos por quitar a ese hecno 
el carácter milagroso, pero sin po-
derlo conseguir. Algunos llegan a 
calumniar torpemente al virtuoso 
confesor del Rey suponiendo que sa-
crilegamente, comunicó a la santa el 
secreto. Otros no llegan a tanto y 
creen que Juana conjeturó lo que pa-
saba en el ánimo real . En ambos ca-
sos se tiene a la vidente, ya no por 
alucinada, sino por impostora. Los 
historiadores católicos que los ha;' 
I admirables como Debout, en su grau 
obra coronada por la Academia fran-
i cesa, creen, sin vacilar, en el nula 
' gro. Lang, el protestante honradís i-
mo, lo confiesa sin ambaJes; Miche-
. let nacionalista lo prefiere y su a x-
tica sectaria no se atreve a negarlo. 
E n la Quinta de Salud " L A C O V A D O N G A * 
del Centro Asturiano, 
Conceptuada solo como uu^ de las mejores de Cuba, sino del mundo, 
«xisten en todos ios PaDellouea, para seguridad de que los enfermos be-
ben agua pura, Filtros <*ECLIi,SE'^ 
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Patay en un combate realmente ma-
ravilloso, en que los enemigos p-.sr.. 
dieron dos mi l hombres y el ejército 
francés SOLÜ TRES O CUATRO! 
Después tomó a Troyes, desplegando 
en el asalto las mismas cualidaües 
guerreras que en todas partes: sere-
nidad, arrojo, golpe de vista admira-
ble, talento estratégico de primei or-
den y hasta ciertas dotes físicas del 
guerrero, que no se adquieren sino 
por larga educación previa o el há-
bito constante de los combates. 
En Chinen delante del Rey y del 
Duque, sin que nadie la hubiera en-
señado antes, corr ió una lanza con 
la habilidad del m á s experto iiombúe 
de armas y el poeta inglés Cnaucer 
Inspirado en la voz popular le llama: 
áweet as a flower and upir i iú . i xs 
(a íol 
Como una flor hermosa, como UCH 
(flecha erquida. 
8o. Después de Patay y Troces ve-
rificóse la famosa coronación al 17 
de Julio de 1429, y la santa .e arro-
jó a los pies del Rey en presencia 
de toda la corte diciéndole, bañada 
en lágr imas , estas palabras subli-
mes; "Gentil Rey, es tá cumplida la vo-
luntad de Dios que quiso levantase 
yo el sitio de Orleans y os conaaje&e 
a esta ciudad de Reims para que 
recibierais vuestra santa coii¿a¿ra-
ción, demostrando con ella quj sois 
el verdadero rey al cual debe yerto-
ner el trono de Francia-'. 
9o. Cumplida esta miáion, «maque 
Juana desplegó las dotes mistares 
de siempre, su fortuna paie.- 'ó eclip-
sarse porque Dios la llamaba a un 
triunfo mayor, y hecha prisione/a ñor 
los borgoñeses, estos la ei-..rsgaron 
a sus aliados los ingleses, que forma-
ron un tribunal eclesiástico ei cud 
de ninguna manera dependía uo l«; 
Iglesia, sino del gobierno ingi is , co-
mo el gran protestante e historiaoc-í 
Lang se apresura a decir, t r ounal 
que después de larguísimo y vejatorio 
: | 
proceso la condenó a muerte por H L -
REJEL RELAPSA, APOSTATA E 1 
IDOLATRA. 
10o Es maravillosa la conducta do 
la santa en su prisión y ante sa*> jue-
ces. Ignorante como era, pu.; 
sabía leer ni escribir, y contando scio 
19 años, todas sus respuestas tlatmics-
tran la mayor sensatez, prespioru ia 
.^ma y una pureza de intención ÍS J I 
una sinceridad tan grande y ua amor 
a Dios y a los hombres tan profundos, 
que los católicos y hasta ios incré-
dulos como Michelet, ven bri l lar ea 
ella la santidad. 
l i o . Dejemos a este historiador la 
palabra precisamente porque no es ca-
tól ico. 
En el momento de subir Juana a 
la hoguera, con la ga l la rd ía dice 
Lang que hubiera subido al asalto, 
D I E L M I L hombres lloraban, dice 
Michelet, y agrega: "sólo 'sólo algu-
nos ingleses reían o trataban de r e í r . 
Uno de ellos más furioso que los d e 
más había jurado atizar la hoguera 
con sus propias manos, pero en el 
momento de i r a hacerlo, cayó sin 
sentido. Sus camaradas lo trasportai 
ron a una taberna próxima y al vol-
ver en si dijo: "he visto que en el 
momento de expirar la Doncella, sa-
lió de su boca una paloma''. 
"Otros habían leído en las llamas, 
escrito con letras de fuego, la misma 
palabra que ella repet ía moribunda: 
¡JESUS, JESUS! 
"E l verdugo esa tarde fué a buscar 
al agustino Isambart, el santo confe-
sor de Juana, y se confesó con el ra-
lígioso, pero no podía creer que Dios 
le perdonase nunca". 
"L'n secretario del rey de Inglate-
r ra decía en alta voz, volviendo del 
s ú p l e l o : 'estamos perdidos; hemos 
quemado a una santa. 
"Estas, frases proferidas por un 
enemigo son tan graves que perdura-
rán . La posteridad no h a b r á de con-
tradecirlas porque verdaderamente 
SEGUN LA RELIGION Y SEGUN L A 
PATRIA JUANA DE ARCO FUE UNA 
SANTA". 
¿"Qué leyenda más sublime que 
esta indiscutible historia? Per», es 
preciso no volverla leyenda, que se 
deben conservar piadosamente SUP 
hechos todos hasta los más humanos, 
respetando la realidad viva y ten i 
ble ' 
Hasta aquí Michelet, cuyas úl t imas 
palabras merecen ligero comenta. 'iü 
Si la historia de Juana con teda 
sus tremendas realidades vale más 
fiue la mejor leyenda y la Iglesia 
de Roma, es decir la MAESTRA UNI-
VERSAL, que rehabili tó a la Donceiia 
medíante formal proceso, cuajido aún 
vivían testigos oculares, después de 
quinientos años de estudios de los sa-
bios y de oraciones de la tierra, aca-
ba de declarar que esa historia ver-
dadera y exactísima como la refieien 
los católicos con todos los encantos 
de la leyenda y toda la majestad de 
la epopeya y todas las notas líricas 
de un himnario de triunfo, es la his-
toria de una santita de 19 años, que 
conversaba con el cielo; que salvó a 
su patria, engrandeció a su Rey y 
murió már t i r colando en los brazos 
de sus santos tutelares a las prime-
ras moradas de la gloria. (2) 
(2) Con lo que se ha escrito sobre 
Santa Juana de Arco, desde su apa-
rición en la Corte en 9 de Marzo de 
1429, y principalmente desde su pro-
ceso abierto en 9 de Enero de 1^31 
y su muerte acaecida el 30 de mayo 
de ese mismo año, se puede formar 
una biblioteca de miles de volúmenes, 
pero el lector quedará perfectamente 
enterado con leer las obras soguien-
tes que hemos podido adquirir: 'Mon-
señor Henri Debout1, 'La Bienheurcse 
Jeaane d'Arc' en dos gruesos volúme-
nes de más de 800 páginas cada uno. 
NO TIRE SUS ROPAS VIEJAS 
H A G A Q U E L U Z C A N C O M O NUEVAS 
DE TINTE 
RAVAS 
L o c o n s e g u i r á con un paquete de "DYFOAM" 
de 2 0 centavos 
C529& alt 4t-;i 
Are el sa mission par fjector u* 
naud. Par ís lu:,u. -Simeón Luce 
Jeaane d ^ r c a Domremy, IVis ixw 
Stephen Coubé L ' Ame de Je4np ,! 
Are, París 1910. J. B Asroies J^. 
(París , Maison de la Bonne Prc.s>se) 
obra conorana por la Academia Fran-
i cesa; 'L . Petit de Julleville," autor 
! de la gran historia de la literatura 
j de Francia, 'La Venerable Jeaane tí' 
I Are' (Paris, Lecoffre, 1900); Andrew ! ne d' Are sur Ies AuteiesrParís U 
Lang 'La .Pucelle de Franco' intere-
i santísimo libro escrito en inglés (trad 
' francesa, ed. Nelson). Gabriel Han-
notaux de la Academia Francesa, 
1911. Jeanne id'Arc. J. Michelet, Jean-
ne d'Arc, Par ís . Dunand, 'Jeanne d 
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